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fií Jclc fiel Gobierno ha vuelto á sen-
tirse glorioso. 
Dejó de tronar. Ya no se acuerda cíe 
vSanta Bárbara, 
Enfermo, moribundo, llamó al eura... 
á los curas y sacristanes y hasta jesuí-
tas ele americana, no para que le confe-
sasen, perp para que le votasen. Y se 
puso bueno y volvió á las andadsa. Ganó 
las elecciones y ha vuelto á las antieleri-
calerías y radicalismos de que parecía 
tan desengañado, de que se decía tan 
harto y hastiado. 
El Sr. Canalejas ha vuelto á sentirse 
glorioso. Y ha soltado la espita. Y oigan. 
Pero oigan todos. Porque algunos, aun-
que tienen oídos, no oyen. 
«Este Gobierno, después de la jornada 
electoral ganada, se considera fuerte- i 
.nente robustecido. Los votos del domin-' 
50 representan la confianza que en nos-] 
oíros tiene el p a í s , y esta confianza nos 
obliga para responder A ella á realizar 
con toda dec is ión y con toda ene rg í a el 
programa expuesto a l subir a l Poder el 
partido l iberal d e m o c r á t i c o . 
Llevaremos, ' pnes, á cabo todas las re-', 
formas anunciadas, haremos realidad todo ' 
lo prometido y estaremos en nuestro 
Puesto hasta tanto que lo escrito en el 
mensaje de la Corona sea u n hecho tan-
gible.)) 
Y nosotros vamos á recordar algo de 
¡o que escrito en el mensaje de la Coro-
na, algo del programa expuesto al su-
bir al Poder el partido liberal democráti-
co..., el programa mínimo, porque el 
máximo, ¡ el máximo !, el máximo asus-
tar ía á los m á s radicales... aun de los re-
publicanos, a ú n de los socialistas, pon-
deiaciones éstas del mismo señor presi-
dente del Consejo. 
En el mensaje y en el programa míni-
mo está contenida la sustitución del jura-
mento por la promesa, y el laicismo en 
las escuelas y cementerios, y la ley del 
candado, y la ley de Asociaciones, de 
acuerdo con el Vaticano, ó si el Vaticano 
no quería, ya p o d r í a n pasarse sin él , y 
la ruptura con Roma. 
Esto contiene el mensaje y el programa 
mínimo. Esto expuso el partido liberal 
democrático al subir al Poder. 
Para esto—dice Canalejas—significan 
un voto de confianza las elecciones pasa-
das. A esto le espolea con decisión y 
urgencia la consideración del resultado 
de la jornada' del domingo. En razón de 
esto le han dado armas y apoyo y vida 
política (porque antes de las elecciones el 
presidente del Consejo estaba y se consi-
deraba él mismo moribundo) los votos 
de todos los monárquicos, y de muchísi-
mos que no son monárquicos, coligados 
ante los ultrasuccsos antisociales, anti-
patrióticos y presidiables de la fracasada 
revolución y huelga general. 
¿Lo sospechaban siquiera muchos, la 
mayoría de los que votaron y ganaron 
Jas elecciones el domingo? Si el sábado 
habla Canalejas como ha hablado el jue-
ves, ¿le votan los que le han votado sus 
candidaturas? 
No, Sr. Canalejas; V . E. ha de permi-
tirnos le manifestemos que eso que ha 
dicho ayer envuelve un abuso de confian-
za, una desconsideración, y sobre todo y 
unte todo, una equivocación absoluta, 
manifiesta., é irreparable. 
Para venirnos con eso no se habla como 
ha estado hablando V . E. desde los su-
cesos de Cullera, rectificándose á sí pro-
pio buscando y trayendo por los cabellos 
las ocasiones de rectificarse. 
Y en cuanto á que V. E. se equivoca, 
le emplazamos para las primeras eleccio-
nes, de cualquier linaje que sean. 
Entcnces, señor presidente, lo que aho-
ra ha sido donación gratuita, sin pren-
das, sin garantías, de fuerzas y votos, ó 
será enemiga y guerra sin cuartel, ó si 
nos conviene, será una compra-venta, un 
toma y daca, teniendo bucií cuidado de 
que antes de decir nosoiros lome V . E., 
haya hecho (no dicho) ya la donación 
que le cuvresponda en el pacto bien ga-
lanlido... 
A l tiempo... 
Y bi-sla para con el Sr. Canalejas. 
M a m ú a nos dirigiremos á los calóli-
e&Sj vine el asunto es de interés.. . 
Mi Koivino es íinico en un chmv, ha licrmauado l;'-
poqiifíui íilosof:;! con el chuzo y ha hecho perfcu-
tamente (Jbmí>¿¿iWC8 el fnrul y el niauoio do llave.-
con la aita pcífVicá y la literatura. 
No diré yo que s« léxico }•:••'la ico responda en ab-
soluto á Ies divlado» acadcinicos del buen decir; 
ha.sta cencedo que 'salpica sus distuiTos con mi 
rotundo «liaif;.-.» ó cen un deiinitivo «ivierno: pero 
es indiscutible que así y todo tiene mucho máfl ta 
lento qi'.o Zancada. Pues bien, queridos lectcrcs; 
mi cuno, que lk>va en la punta del chuao to^a 
la actualidad: la guerra turco-ilaiiana, los cslivi: ; 
teatrales el resultado de las elecciones, lar, «cosas;) 
dq i). .Ii sé, el estado de Machaco y la crónica de 
los suftosos, está que trina con Benavento, y... yo 
pago las consecuencias. Esto, que dicho así, de ro-
petón, parece un despropósito, ó como quien dice, un 
artículo do D. Alfredo Vieenli, es una verdad de á 
folio. F,l cronista abandona la Rvdacciéii á las tan-
tas do la madrapada. El cronista vive en un ha-
rrio muy aristocrático, ¡no faltaba más!, pero muy 
apartado, y jura por su fe y por su ánima quo en 
estas nochecitas ci'udes de cierzo y. de frío, cuando ív 
tales horas recorre las calles madrileñas, sileucioBas 
y oscuras, lleva en sus ojos adormilados una deso-
lada visión de las avenidas peíersburguesas... 
— I Manuel!... i Manuceel!... ¡ Manuoeecel i . . . 
Mi sereno, original en todo, sólo tarda un cuarto 
de hora en venir, cuando so le llama cuatro veces... 
—¡Buen fresca, señoritu 1... 
—Sí quo lo hace... 
—¿He tardadu muchu?... ¡Ahí en el cuarenla 
mo meta un peca, y mo leu el «Heraldu»!... 
—Bien; pero abro... quo es tarde... 
—¡Es-i de D. Jacin'. j á. mi corta saber está, muy 
fea...! ¡ Mire que el «Tinoriu» cun esa calva y can 
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iminento baritono w^gnoriano quo cantará 
la tatrfilbsiia. 
esa rapaza más cunucida que I r rada!... i Vamus, 
Reíioritu, que so yo cada cusal... 
—D. Jacinto Bcnavcnte se puedo permitir esas 
humoradas... Para esa cS quic;1- es... 
— i Mire, déjeme do toñas, cuma dieon en la mía 
tierra... Si esa lu hace un cualquiera, tedu el mundu 
lu critica, y D. Jacintu el primeru... De Punfenada 
soy para decirla claru. Un hombre, cuaníu más alta 
llosa, menus ha do hacer talos tunterías. ¡ So ha-
brán reída pocu de él hís mismus que lo dan 
bomba !... 
—Mira, Manuel, quizás no te falte del todo ra-
zón en eso quo dices; pero acaba de abrir el por-
tal, i quo son las cuatro!... 
—¡Voy, señoritu, voy!... 1 Qué lástima de hombro, 
con tanta talcntu y hacienda el gastu en talos 
mujigangas!... i Si yo fuera el seronu do su callo, 
so lu decía así, clarita ! 
E l run run de coches y automóvi les se-
tnejaba al ruido de las olas al besar... ó azo-
tar ¡a playa... de las olas del mar del gran 
mundo. 
Un polvi l lo , vaho de gran ciudad, envolvía 
á los vehículos del arroyo, á los paseantes 
'de los andenes, á ' los árboles, á los hoteles, y 
ponía en las primeras luces encendidas toiui-
lidades de ópalo ó de esmeraldas cn/ermas. 
La paz del crepúsculo destilaba gota á 
gola, sobre el ambiente, sobre los hombres, 
y compoi ía les los músctdos distendidos, 
como disponiéndolos á darse una tregua en 
la lucha de la vida, y por la vida á aplazarlo 
todo hasta el día siguiente. 
Los ojos fulguraban menos; las conversa-
ciones se apagaban como las tintas doradas y 
rojvcas del cielo; el paso se retardaba cual si 
los organismos sintieran reunido el peso 
lodo d¿ la fornada entera. 
Los caballos necesitaban el castigo de la 
fusta, para emprender la fuga esa fuga que 
el h.astío impone siempre y de todo. E l 
hombre moderno no deja nada, lo abandona. 
]No se va de ninguna parte, se escapa. 
En un r incón del paseo, sentada en un 
banco, una obrerita, una modisti l la, obser-
vaba con codicia; clavaba miradas que eran 
puña ladxs y llamas. E n medio de tanta 
paz, pvr las ventanas de aquellas pupilas 
se advert ía una encarnizada batana caiopai. 
¡oía tempestad en u n cráneo. . . y en un co-
razón. 
Contra cada auto que en arrogante trepi-
dar y con despreciativo y provocador estré-
pito de bocina cruzaba ante ella, rechoca-
ban los rayos y centellas de sus hermosísi-
mos ojos negros. Cada dama elegantemen-
te portada que, al pasar, la rozaba con la 
crujiente falda, era objeto de una literal 
succión por parte de sus pupilas áv idas . 
Repr ímimos u n violento deseo de llorar. 
¿ Q u é fantasmas flotarían rugientes den-
tro de aquella cabecita repeinada, det rás de 
aquella frente surcada momentáneamente 
por prematuras arrugas? ¿ S e vería la mo-
distilla á si propia cubierta de pieles, ador-
nada de plumas y encajes, constelada de jo-
yas, en soberbio tren, saludada, obsequia-
da, adfúada por los mismos que ahora pa-
saban á su lado sin mirarla, que no adver-
t ían su presencia, porque ella all í no era 
nada, n i significaba nada, menos que un 
árbol ó una piedra del camino? 
Porque la obrerita sabía bien á qué ate-
nerse respecto del punto. 
El la conocía de Fulanita y de Menganita 
que... Quizá de. alguna compañera de ta-
ller... Trajes, teatros, paseos, piedras pre-
ciosas, diversiones, flores, a legr ía , vida.. . 
Nos pareció inmoral la presencia de la 
muckacliita ante el desfile de tanta vanidad 
•manifiesta... y de tanta miseria y tanto do-
lor que no parecían por de fuera. 
Y , como siempre, no encontramos refugio 
ni in te rpre tac ión sino cu la Rel igión católi-
ca. Sin ella, la obrerita indefensa, que allí , 
al borde del mar del demimundo escuchaba 
la voz atrayente de las sirenas, sin oir 
los alaridos de tanto náufrago, de tant ís i -
ma náufrago, zozobraría casi sin remedio... 
Como esa son casi todas las historias... Con 
1 f e m i n i s m o 
M A P A - M V N D B 
Digan la que quieran los representantes 
en la tierra del sexo fuerte, entusiasmados 
con los derechos del hombre y con su papel 
de rey de la creación, el feininismo avanza 
á pasos agigantados. Que en esto del cami-
nar son los pasos m á s acelerados que se co-
nocen. 
E l extranjero", por ahora, nos sirve de 
pauta para todo lo que signifique progreso, 
porque los españoles , hasta que toda Espa-
ña no sea Cullerá, no tocaremos pito n i flau-
ta en el concierto mundial . 
Pues, bien; Inglaterra, Alemania, Francia 
y el Cairo tienen ya clases especiales donde 
la cara mitad del género humano se ejercita 
en el manejo de la espada y del florete. 
De sable no hay clases todavía. Una bella 
manejando el sable será siempre una cosa 
ma l vista... 
Ha contribuido notablemente á desarrollar 
la moda de la.esgrima femenina la autori-
dad de los médicos, sobre todo de los alema-
nes, que la aconsejan como muy convenien-
te para la salud. 
Y he aquí cómo esos jarabes y esas pi ldori -
tas de hierro, que parec ían iban á ser eter-
nas, pasarán á la historia, sin pena n i gloria. 
No solamente estos medicamentos, sino 
hasta los baños de mar van á sufrir un rudo 
£olpe . Cierto, médico notable de el .Cairo el ^ f r ¿ l a ^ ^ f ^ ¿ s t r o ' i t 
Kamón y Caja! egipcio, cree superior medí- iaci,ON^S UCI HUILS-HO I U 
camento la esgrima á los baños . A la hidro- penas.. 
terapia va á suceder en el mundo médico 
la gladioterapia. 
Como ven ustedes, el avance del feminis-
mo, no puede ser m á s gigantesco. Ellas, 
arrogantes y valerosas,, d i spu ta rán á los 
hombres sus derechos á punta de florete. 
Nosotros deseamos que las señoras y se-
ñor i tas españolas acojan con car iño y entu-
siasmo la moda de la esgrima. Así t e rmina rá 
ante Europa la leyenda de la navaja en la 
l iga. Es más , al vil lano que crea en ella ó la 
propague, pueden desafiarle las lindas com-
patriotas á sin igual batalla... y ensartarlo. 
¿ P o r qué no? 
Lo que no nos dicen del extranjero es si 
en los lances que las damas concierten ha-
brá padrinos ó madrinas. Esto nos tiene des-
concertados. 
Tampoco dicen nada de .que la nueva 
moda alcance á las suegras. 
Porque si las mamás polí t icas se dedican 
á la esgrima... 
—.Señores, hay que andar con tiento y 
encomendarse á Santa Rita, abogada de 
imposibles. 
PERSIO 
T,a obra de Puccini.. . no hay para qué 
discutirla. La impone Riecordi. De todos 
modos, hemos de escucharla... este a ñ o y 
los siguientes, si Dios nos da vida. 
Y además , la canta Resina Storchio. 
j Cuán tos disgustos ha costado á la ex-
traordinaria soprano el desdichado engen-
dro puccinesco! 
En Milán , en el estreno, ¡ hasta la si l-
baron ! No á la Storchio, naturalmente, sino 
á Madamc Buterfly.. . Llorando se arrojó 
en brazos del compcxsitor al entrar entie 
bastidores, y éste le di jo: 
—No llores, hija, no es á t i : es que nc 
Ies gusta m i música . 
Ten ía razón Puccini, y expresó fidelísi-
mamente nuestro estado de espí r i tu y sin-
tetizó nuestro ju ic io crí t ico. No nos gusta-
su música . No es la Storchio. Esta, que 
desde su apar ic ión en el proscenio del Real 
conquis tó por completo y sin reservas al pú-
blico madr i l eño , i l p i n terribile d i t i U i i , 
frase de ella hace cuatro años , brilla hoy 
en la plenitud de sus facultades de cantan-
te y de actriz. Y siendo és tas t an estima-
bles, tan poco comunes, ¡ da una pena que 
las dedique á tan poco sujeto! 
Por lo demás , no es pf j ible desconocer 
una parte del públ ico las iuci.»<¡í.i • 
i taliano les parecen 
¿ Qué va á hacer la empresa, entre Riecor-
di de una parte y el abono de otra ? ... 
Estas l íneas son puramente un acto de 
cortesía y de justicia para con la soprano, 
una de las primeras figuras que fonnan en 
(íl elenco del regio coliseo. Un saludo y ua 
reconocimiento de sus mér i tos . 
La ópera. . . no nos hubiese persuadidc) á 
corcusir n i las anteriores descuidadas fra-
ses. 
R. A L H A M I 3 R A 
TRAICION 0 LOCURA 
El Gobierno que después de haber 
aprovechado en su favor los votos de 
muchos católicos los amenaza y ofen-
de, ó ha perdido la cabeza ó comete 
una abominable traición. 
Los católicos hablarán á su tiempo. 
Después del Consejo de ministros cele-
brado, como todos los jueves, en Palacio, 
bajo la presidencia de Don Alfonso, el se-
ño r Canalejas se t ras ladó á su d^miciliOj 
donde le esperaban los periodistas que jun-
to á él hacen la diaria información pres-' 
dcneial. 
"El presidente se detuvo durante largo 
ralo con los reporters en charla cf.mrv ¿t 
dice—amena y amistosa, y lie aquí sus ma-
nifestaciones: 
—Hemos celebrado ^Consejo con el Rey— 
dijo,—que no ha tenido gran importancia 
n i trascendencia. 
E l discurso de r i tual le he dedicado á ex-
poner al Monarca el resultado de las elec-
ciones celebradas el domingo, y acerca de 
este trit tñfo monárquico hice al Rey consi-
deraciones que me han parecido pertinen-
tes y oportunas. 
Este Gobierno, después de la jornada 
electoral ganada, se considera fuertemente 
robustecido. Los votos del domingo repre-
sentan la confianza que en nosotros taeins 
el país , y esta confianza nos obliga para co-
rresponder dignamente á ella á realizar con 
toda decisión y con toda urgencia el pro* 
CAHMÜLA «ONAPLATA 
soprano que con extraordinario óxiío* ha 
cantado "Fausto" y cantará "Rigoleiío". 
grama expuesto ni subir al Poder ei pavei-
-Jo liberal democrático. 
"i.leyarenios, pues, á cabo todas las refor-
mas anunciadas, haremos realidad todo lo 
prometido y estaremos en nuestro puesto 
hasta tanto'«-jue lo escrito en el Mensaje df 
la Corona sea un hecho tangible. 
LAS RELACIONES CON ROMÍ 
_ Muy en breve, uno de estos días , i rá ei se-
ñor Navarro Rcveiter á Roma, con el fin de 
I, posesionarse de !a Embajada cerca del Yatj 
' cano. 
Estarnos ya á punto de reanudar las nog. 
daciones con la Santa Sede, y para ul t imar 
detalles, esta tarde el .Sr. Navarro ReveStes 
y yo hemos de celebrar una confercueiaj ov' 
será detenida. 
—Bien, púc3 te prometo decirlo yo mañana en 
Er, DKHATI;, dándote gusto, si acabas do abrir el j doctrina y educación religiosa, la modista 
portal, evitándome una pulmonía. \ sabría á qué atenerse, de qué asirse, en qué 
Y mi sereno abrió la puerta como un relámpago; apoyarse. E l naufragio sería evitable 
i l m u DEL DIABLO 
La derrota de la conjunción republi-
cano-socialista, quo debió sor prenda 
de paz, ya que á eíla contribuyeron en 
parle principal las gentes amantes de 
la par, va á servir para herir y mal-
tratar á los que cooperaron á esa de-
n-ola y para provocar nuevos con-
flictos y manifestaciones. 
ÍUTÍ mm. OE ftcüÉ mm 
i .n las ú l t imas sesiones, además del des-
paobo otdinaiio, ha disentido la Junta el 
programa de una Memoria cu que se con-
üensen los ti abajos de la Corx)oi ación para 
tiara dar u i f ina de ellos á los reverendos 
l ' i ••Ldos que cu la-Junta tienen d ignís imos 
r^p;eseul.inl>:í«, así como á los Consejos 
di'-.,vsaii>>s de Acción Católica. 
tCulie U-s as¡.utos del día, dió cuenta el 
SPi.-retario de )n junta de las dos expresivas 
fOisauHcacloncs con que los venerables Ar-
z<>ÍdaiK;s de Valladolid y de Sevilla agrade-
cen la relicitación recibida con motivo de 
«f1*, pi'oUiocioTS ai cardenalato de la .Santa 
Ig ^ s.'a ROÍ:.a na. 
¿•.n las próximas sesiones se d isent i rá la 
moiuoria dt la Junta, de cuya redacción 
qfICí.ar»)!! ciicargados, como ponentes, dos 
BCoorfes v o c & k i 
yo subí las escaleras muy do prisa, y ya cu el 
piso oí su voz: 
—;Señoritu... que no se le olvido!, ¿oh? ¡Desdo 
mañana compru EL DEDATE!... 




(DI-; NUESTRO SIÍRVICIO EXCLUSIVO) 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCI.USTVO) 
PARÍS IÓ (16,25). 
A las tres de la tarde ha llegado á esta 
capital el Rey de .Servia, Pedro I , con su 
séc^uito. 
Esperaban en la estación M . Fallieres, el 
Gobierno en pleno, los presidentes de las 
Cámaras , el prefecto, el alcalde y numerosa 
lepreseutacióii del Cuerpo diplomático. 
E n el andén hizo los honores una compa-
ñía de línea. 
¡M. Fallieres y el "Rey de .Servia se abra-
zaron al descender éste del vagón . 
Pesias de l a g u e r r a . 
PARÍS 16 (18,18). Hechas his presentaciones oficiales y re-
Noticias recibidas de Ahinzara confirman vistada la tropa, el Rey, acompañado del 
la especie de que en el oasis está efectuando- presidente, y seguidos de una brillante co-
se una importante concentración de fuerzas mi t iva se dirigieron al ministerio de Nego-
árabes y turcas. Aseguran las mismas, que cios Extranjeros, donde se ha preparado el 
son muy importantes las pé rd idas sufridas alojamiento del real huésped. 
hasta ahora por los turcos. ¿ a carrera estaba cubierta por tropas de 
Oíros informaciones dicen que en ct campo Ja guarn ic ión . 
turco ha nacido el rumor de haber salido Ál salir de la estación el Rey, se le t r ibu tó 
de Siria u n importante jefe mi l i t a r , que viene tina ovación entusiasta, la que se prolongó 
! á la guerra con 3 . 0 0 0 jinetes bien armados. durante todo el camino. 
En Tobruch se han cruzado algunos dispa-
ros de fusil entre los ind ígenas y las avan-
zadas italianas. 
En Derna ha habido un encuentro en el 
l o m b r a m i e n t o s . 
PARÍS 16 (15,45. 
M . Eeaudouin, fiscal general del Tribunal 
que han tomarfn Porte dos patrullas, resultan- Supremo, ha sido nombrado primer presi-
dente del misino, en sus t i tuc ión de M . Ba-
llot-Beaupre, jubilado. 
M . vSarrnt, presidente del Sala del fíupre-
do herido leve u n soldado italiano.—llavns. 
L a o p i n i ó n p u b l i c a en R a m a . 
ROMA 16 (12). 
Cada día se man iñes ta más claramente la 
impopularidad de la guerra actual. 
Ku todos los sitios de reunión se exponen 
francamente oponiones por completo con-
trarias á ella. Obsérvase como hecho curio-
so " de gran significación que 110 ha habi-
do un solo voluntario que se aliste para acu-
dir á Trípoli con las diversas expediciones 
1 militares enviadas 
mo, ha sido nombrado fiscal general. 
Los católicos que han contribuido á 
la derrota de republicanos y socia'is-
tas deben leer las declaraciones de 
Canalejas, que publicamos hoy, y pre-
pararse á una acción decisiva. 
palabras palabras Palabras, 
TREINTA VALES como e8*e t'an {'erec'1o á un billete para e! sorteo 
de O O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
próximo mes de Abril con toda publicidad. 
E L PARTIDO LIBERAL 
E n cambio, un asunto al que me dedico 
con actividad es el de la reorganización del 
partido liberal en las provincias. 
Es terrible la desorganización que se ha-
bía apoderado de él, y no podía ni puede sei 
mayor aún el abandono. Y esto tiene que co-
rregirse á toda prisa ya. Y m á s después d€ 
la elección del doinimro. 
Léase en cuaría plana el infe-
resanfe folleífn EL HUERf^NO 
DEL HOSPICIO 




^ . '(OB NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
F u n e r a l a s . L a J u n t a d e l C e n s o - U n a 
idoagrac ia . 
BARCIÍI.ONA 16 (.15). 
Ivsta inañana se hau celebrado en la sanüi 
felesía C iLedral solemnes fnneialos por el 
'alia:i (Ul general López D'óininguez, asis-
tiendo el geueial Weyler, el gobernador c i v i l 
V gran número de generales, jefes y oficiales 
fie la í í iuunición. 
Re/.ó los responsos el exce len t í s imo señor 
^Obispo, 
' Eñ el salda de Ciento del Ayuntamiento 
W reunió esta mañana , á las once, la Junta 
Uel Censo, para hacer el escrutinio gene-
fcál, i-esultando proclamados, sin incidente 
í i lguno, once concejales de la coalición, once 
X-adicales y seis de la izquierda. 
1 Cerca de Molíns del Rey fué arrollado por 
1̂110 de los trenes ascendentes un obrero, de-
jándole en gravís imo estado, 
«.a Siueagsi e s t u d i a n t i l . I n C c r c o d i e n u c 
p o r u n j i e r i o d i s t a . U n a i !es i (racia> 
BARCKI.ONA 15 (10,55). 
Se'ha solucionado la huelga de estudian-
tes-de la Iiscuela.de Comercio. 
E l presidente de la Asociación de la Pren-
da ha visitado al gobernador, intercediendo 
.bor C-l i)eriodista vSr. Pahisa, que se en-
cuentra en la cárcel para cumplir la conde-
ha que le ha -sido impuesta con arreglo á la 
l ey de .jurisdicciones; 
Una niña que se hallaba sola en una ba-
.jTaca se acercó al fuego, que, prendiendo en 
Jas ropas de la inocente criatura, la abrasó, 
fcarbonizándola. 
E l ©rnbajaíSo!" de I n g l a t o r r a . EZ e s c r u -
£SnÍ3 en i o s p u e b l o s » 
BARCELONA 15 (17,35-) 
l í l día 21 l legará á esta capital el emba-
jador de Inglaterra en E s p a ñ a . vSu viaje tie-
5ic por Objeto asistir al banquete organiza-
do por la Cámara de Comercio br i tánica , 
con-motivo del aniversario de su fundación. 
E l gobernador c i v i l ha comunicado á los 
iperioclistas que se ha verificado el escruti-
nio en todos los pueblos de la provincia, sin 
que se hayan promovido incidentes. 
L o s S n g s n í e r e s . A c u e r d o de Bos c a t e -
d r á t i c o K . F i e s t a s en h o n o r de Ea i n -
t a n i a Dona . 
BARCELONA 15 (21,35-) 
I.os estudiantes de la Escuela de Ingenie-
ros con t inúan en huelga. 
En vista de que los estudiantes persisten 
en su actitud, esta tarde se ha reunido 
el Claustro de catedrát icos , acordando apli-
rar á los ivuelgnistas el a r t ícu lo del regla-
inento que se refiere á las faltas de asisten-
cia a clase. 
Con t inúan con gran actividad los prepara-
tivos para las fiestas que se organizan en 
lionor de la Infanta Doña Paz. 
A la Sfesta que proyectan celebrar los es-
tudiantes as is t i rán las damas ar is tócratas . 
En los palacios del m a r q u é s de Comillas y 
del con cíe de Oücll se da rán dos fiestas ver-
Iclad era n 1 c n te regias. 
:—aa.i , r . f.'.'t^di-nl se c a t a r á un Te-Deum. 
L a auefusta dama será reciDidá "én ia puerta 
de la" iglesia por el excelent ís imo señor 
.Obispo y el Cabildo. 
Kw»wa sSiva. El "sporS'5 v a s c o . K o r n o 
incendiado* 
BARCELONA 10 (23:) 
fin una reunión celebrada por artistas y 
Músicos eminentes ha sido presentada, como 
•excelente cantatriz de ópera, la señori ta De 
la Cerda, que, en opin ión de los crít icos, 
jestá llamada á ser, por su herniosa voz y 
por su escuela de cauto, una diva de gran 
renombre. 
líl p róx imo domingo se celebrará el quinto 
aniversario de la fundación del sport vasco. 
E l equipo barcelonés, contando con la coo-
peración del Euskal-Jaá Club inadr i leño, or-
¿áui^a das partidos de pelota á cesta que des-
píertau graji ciiriosidad._ Se j u g a r á n también 
.dos quinielas, por parejas. 
A ól t i ina hora de la tarde de hoy se ha 
iniciado un voraz incendio en un horno es-
tablecido en la Ronda de San Antonio. Las 
llama? alcanzaron en los primeros instantes 
gran iucrcnieuto, amenazando con destruirlo 
todo. 
Gracias al heróico comportamiento del 
Cuerpo de Bomberos', y después de grandes 
esfuerzos se consiguió dominar el siniestro. 
Siguesa l e s p r e p a r a t i v o s . P-ftífóns r a d a » 
c a S e S a P r e c a u c i o n e s * C o n t r a u n «Se» 
c r e t o da B a r r o s o . Rf l i ró , á M a d r i d . 
BARCELONA 17 (2 ) . 
E l Ayuntamiento y la Diputación., siguen 
Con actividad sus preparativos de decoración 
en las habitaciones que ha de ocupar Su A l -
teza Doña Paz. 
1,0? diputados radicales ce lcbra iáu el sába-
do, por la noche u n m i t i n cu la Casa del 
'Pueblo para protestar de la aprobación de 
las bases de mancomunidad catalana. Los ra-
iiicalcs annucian una eíiérglcfl obstrucción 
en la sesión que la Diputación celebrará en 
breve, y en la que se discut i rán los presu-
puestos. 
El presidente de la Diputac ión y el gober-
jiador c i v i l , t omarán toda clase de precaucio-
nes en evitación de escándalos como los que 
fce produjeron durante la ú l t ima sesión. 
Mañana empezarán los estudiantes de De-
recho una activa campaña contra el decreto 
"del Sr. r.arrosoj centralizando cu Madrid las 
¡oposiciones á notar ías . Los estudiantes han 
recibido adhesiones de polít icos. Sociedades 
culturales y otras entidades. 
E l d ipu tado |D . Laureano Miró , t ras ladará 
prÓKiinaiucntc su domicilie á Madrid , donde 
tíc propone abrir su bufete. 
Ya se fué á Córdoba el espada Machaqui-
to, y desde hace unos d í a s se encuentra 
en su tierra natal, en su propia casa, ro-
deado de sus deudos y amigos y cuidado 
de su cariñosa esposa. Seguramente a l verse 
el bravo Rafael entre «su gente» pensa rá 
más de una vez en la desgracia que hoy le 
aflige, y á su mente vendrá el recuerdo de 
todo cuanto se ha dicho 3' escrito á propó-
sito de su retirada del torco. 
Y allá en sus soledades, sentado en có-
moda butaca y presa su cabeza en el apa-
rato que le pusieron las hábi les manos de 
un experto doctor, quizás bullan en su ce-
rebro las ideas de abandonar definitivamen-
te su profesión, atendiendo á lós ruegos de 
su mujer, de su hija, de su hermano y de 
sus buenos amigos. 
Si esto hiciera el s impá t ico diestro, yo 
sería el primero en celebrar su decisión y 
lefenderle contra los eternos enemigos, que 
aunea faltan á los toreros. 
E l Machaquito de hoy, justo es confesar-
lo, ya no es el Machaquito de antes. Las 
acridas sufridas, la ruda labor de diez años 
le matador de toros eminen t í s imo , el car iño 
á la familia, el cansancio físico y moral 
ê van imponiendo en el valeroso diestro 
/ le hacen perder sus arrestos, su serosidad 
inte la cara de los cornúpetos , y as í vemos 
vacilar en la hora suprema al mismo que 
haeé poco tiempo, con un valor rayano en 
LA REPUBLICA 
r o n TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
M e n s a j e de l G o b i e r n o a l P a r l a m e n t o * 
LISHOA 16 (21,5). 
A l reabrirse esta tarde el Parlamento, 
el presidente del Consejo p re sen tó en am-
bas Cámaras al nuevo Gobierno, dando lue-
go lectura del mensaje ministerial . 
Este dice, entre otras cosas, que Portu-
gal, que sigue teniendo las mejores relacio-
nes con todas las potencias, es tá resuelto á 
mantener su tradicional polí t ica de alianza 
con Inglaterra y de amistad con las demás 
naciones, muy agradecido á una y otras pol-
los tc-stimonios de consideración y afecto 
que ha muy poco 1c dieron. 
E l Gobierno—añade—real izará una polí-
tica radicalmente anticlerical, si bien respe-
tando, como es justo se respeten, todas las 
creencias, sean las que sean. 
Urge—sigue diciendo—poner en estudio 
varias leyes de suma importancia, pr inci-
palmente para fijar clara y temiiiiantemen-
te la responsabilidad ministerial , impedir 
en absoluto la acumulac ión de cargos ó des-
tinos públicos, hacer efectivas las incom-
patibilidades pol í t icas , organizar sobre ba-
ses li mies nuestras posesiones de Ultramar, 
desde los puntos de vista polí t ico, adminis-
trat ivo y económico, codificar nuestra le-
gis lación administrativa y , por ú l t imo, sen-
tar reglas precisas para el ejercicio del de-
recho electoral. 
Cuanto á las leyes existentes, h a í w m de 
estudiarse algunas reclamaciones de orden remendad, despreciando la vida y mostran- . 
lo su faz sonriente al escuchar los niíridos Jl!"ílic<> ,f.oniluladas contra ellas, 
le entusiasmo de la enloquecida mul t i tud ^1 Gobierno presentara dentro de poco al 
mterraba los estoques en los morrillos de ¡ Congreso un proyecto de presupuestos, re-
íos toros. | flejo fiel, sin subterfugios 111 artificios de 
ninguna clase, de la verdadera s i tuación de 
obligado el cordobés á dejar los toros y en 
;u retirada no le acompaña ra m á s que la 
conmiseración de unos pocos, la indiferen-
del Tesoro penniten mejorar en mucho nues-
tro material naval. 
E n lo que á las clases obreras a tañe , ^ 
Y esto 110 puede, no debe tolerarlo Ma-
:ftá<pttto:después de tantos años de clamo-
rosos éxi tos , jugándose la vida á cara y 
cruz en todas las corridas... 
Para llegar á eso no hac ía falta el valor, 
la vergüenza y el amor propio demostrado 
durante tantos años . 
Por eso yo, que 110 soy machaqnista, como 
no soy bombista, n i gallista n i de n i n g ú n 
otro diestro, que sólo soy u n aficionado de 
la fiesta que sólo comulgo con la verdad, 
con la justicia, soy el primero en aconse-
jar á Kafael que abandone su profesión, 
que deje ya los toros, que ya es hora de 
del trabajo con el capital. 
Cuanto á las colonias, p ropondrá el m i -
nistro, respecto al Parlamento, proyectos de 
ley encaminados á regular la concesión de 
terrenos y se h a r á una concienzuda y rigu-
rosa revisión de los presupuestos de las 
mismas. 
En Mensaje termina con las siguientes 
palabras: 
oEl deber que hoy incumbe al Gobierno 
de afianzar la obra realizada por la revolu-
ción hemos de cumpl i r lo trabajando con 
tanto ahinco como entusiasmo en fomentar 
las ene rg ías productoras, y por ende, la f i -
que lleve una vida tranquila y sea él feliz j queza del pa ís . Por ello llamamos hoy á 
al lado de su mujer, de su h i j a ; que haga cuantos estuvieron dispuestos ayer á sacri-
á éstas dichosas ciuitándose él de los peli- ficar su vida en aras de la patria, para que 
vengan á cooperar con nosotros á esta su-
prema empresa de trabajo y concordia.» 
•'v •  ''¡l •.. d e O o n M a m s e l d e 13ra-
g a n z a . P o r 9¡i R e y y p o r 3a P a t r i a . 
A r b i i r s r í e d a d a s d e i GoSj iemo r e p u -
U i o a i t o á 
YERÍN IÓ (23,30). 
Durante la pasada noche los monárqu icos 
portugueses emigrados de su pa í s y refu-
EN CHINA 
qui tán s  el  l  ( 
gros tan grandes que tiene su carrera... Este 
descanso lo tiene bien ganado el cordobés 
en lucha noble y honrada, y por tanto, lío 
podría censurársele si tal hiciera, s in co-
meter una injusticia á todas luces. 
Por eso le aconsejo que no haga caso de 
los que le dicen cpie siga luchando con los 
toros, que todavía está en condiciones de 
jugarse la piel unos años más . . . No, no los 
crea. Se lo dicen por adularle, por temor 
á caer en desgracia, y por eso ocultan lo 
que sienten y no le dicen la verdad. Y la giados en tierras gallegas se reunieron en^ 
verdad, la única veitlad, es que ya no está ¡ los alrededores de esta vi l la para festejar 1 
Rafael como estaba antes de ági l , de bra- |e l cumpleaños del Rey Don Manuel de Bra-
vo, de pundonoroso, cjue va estando muy ' 
pesado, dcinastaílo p u n i e n t e , y que a ó l o ü 
queda algo de amor propio, amor pro-
pio que se apagará dentro de poco tiempo... 
Y llegar á ese estado sí que sería vergon-
zoso para el Machaquito que todos conoci-
mos, que admiramos y aplaudimos... 
Cúidese bien Rafael hasta reponerse por 
completo de su g rav í s imo percance, y cuan-
do esté repuesto... llame u n día á su mu-
jer, en t réguela unas tijeras y , señalándole 
la coleta, diga: «¡Corta!» , y" entonces em-
pezarán á ser felices los suyos viendo al 
ser adorado libre de g rav í s imos peligros y 
él s e r á ' m á s dichoso con la alegría de su 
hija, de su mujer, de toda osü gente» , que 
hoy e.s cuando le rodean esos amigos que 
le buscan para lucirse al pasear á la dies-
tra de un ídolo popular y cuando el públi-
co le aclama con entusiasmo al presenciar 
una de sus estupendas estocadas, en las que 
el cordobés pone su alma, su vida... 
D O Y S I L V E R I O 
. POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los revolucionarios e|u3oren la abdi-
cación. 
LONDRES 16 (15.4-) 
Desde Pek ín comunican que el ministro de 
Negocios Extranjeros del Gobierno republi-
cano U-Tin-Fun, ha enviado uu enérgico 
mensaje al Pr íncipe Regente, invi tándole á 
presentar carta de abdicación. 
Después de largas consideraciones sobre 
la imnortancia del movimiento revoluciona-
rio y de recordar ejemplos de la historia de 
China, como precedentes de la abdicación 
imperial , termina el mensaje con estos pá-
rrafos: 
«Le invi to á sacudir su torpeza, y no afe-
rrarse al pasado, muerto. 
Debe trabajar por e l advenimiento de la 
Repúbl ica . 
S i así lo hace, gozará del respeto general, 
3' la Repúbl ica a segura rá l c rentas compati-
hU's con SU alto rango. 
E l programa republicano es de paz y de 
secrnridad. 
No queremos el exterminio de los mand-
chúcs . ' s i uo eme en adelante vivan cu igual-
dad de derechos y deberes con los chinos. 
Nuestra voz se apaga. Nuestra l ág r imas 
se hau agotado. ¿ P u e d o decirle más?» 
L a ú l t i m a e s p e r a n z a . 
PARÍS 16 (14.) 
La familia imperial ha puesto en Viian-
Shí -Kai toda su confianza, en la seguirdad 
de que si él no salva la d inas t ía , és ta puede 
darse ñor definitivamente vencida. 
Yuañ-Shi -Kai r eúne hoy todas las atribu-
ciones del Gobierno. 
Es un dictador sin reserva alguna, al 
cual los primeros en obedecer son el Prínci-
pe Jao y" el general Liang-Pi . 
L a r e v o l u c i ó n s i g u e c o n q u i s t a n d o . 
.LONDRES I6 (16.) 
Ya cuentan los rebeldes con una provin-
cia m á s : la de Ho-Nan, cuya capital. K a i -
F u , se ha adherido á la moderna Confedera-
ción. 
En breve abandona rán á Naukin los cón-
sules de Inglaterra y Alemania, con todo 
el personal de ambos Consulados. 
C u e s t i ó n p e l i a g u d a . 
LONDRES 16 (16,22.) 
E n Cholón y Saigón han sido cortadas en 
los ú l t imos d ías m á s de 10.000 coletas, en 
señal de adhes ión al r ég imen republicano. 
Otro d e r r o t a do l o s i m p e r i a S e s . 
PEKÍN 16. 
S e g ú n informes consulares, 30.000 soldados 
de Hankeu, que han pasado á las filas re-
beldes, han derrotado á las tropas imperiales 
en Tchiukiau v Nankiu . Créese que una gran 
batalla es inminente en este ú l t imo punto. 
Se ha publicado el decreto, nombrando el 
nuevo Gabinete, que ha formado Yuan Shi 
K a i . N i n g ú n noble figura en é l . 
r P A R A E L L A S . . . 
A la;i diez do la mañana de ayer se ce-
lebró en el Ayuntamiento la sesión de la 
Junta municipal del Censo para la procla-
mación de coarejales. La presidió el señor 
Chavarri. 
E l secretario cüó lectura de los ar t ículos 
de la ley electoral, é inmediatamente lo 
hizo de las acias de] distrito del Centro. 
E l candidato Sr. Martín García formuló 
dos protestas de ca rác t e r general, una por 
haber figurado como intorventores en al-
gunos de los colegios electorales personas 
{pie no eiau electores «del distr i to; y btta 
por supuestos delitos con;etidos por autori-
dades municipales y de los que conocen ya 
los Tribunales. 
Contesta al Sr. Mar t ín García él ex con-
cejal D . Emil io Planeo, sosteniendo el cri-
terio de que tales protestas rio puede resol-
verlas la Junta, y el señor presidente jus-
tifica la presencia de aquellos intervento-
res, por datar el Censo de hace cuatro 
años . 
Después de estas palabras del Sr. Cha-
varr i queda proclamado concejal D. Ulpia-
110 Oliveros García , con 3.4S6 votos. 
vSc pasó después á examinar las actas del 
distr i to del Hospicio, quedando proclamado 
por 3-407 votos el candidato conservador 
Sr. Alvarez Arranz. 
E l candidato Sr. Garrido protesta el acta 
del concejal electo por el distr i to de Puena-
vista, Sr. Llórente , fundándose en que éste 
no es vecino de Madr id . 
Protesta t ambién de la coacción ejercida 
por el alcalde de barrio D. Luis Mar t ín en catól icas que lo habían solicitado cíentrl 
B S I B A 
mmm=== 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO') ' 
E l o s c r u t í n i o . f r o t e s í a s á g r a i s e L P •>,. 
f a l t a n á l a m o r n S . 
PlLUAO I b (15,45.) 
Se ha verificado el escrutinio de las elec 
ciedles, con incidentes y protestas intunda' 
das por parte de los socialistas, en todo. W 
distritos, despechados por la derrota ntS 
Sufrieron cu las pasadas eleeciom s. 
En el esertttimo han quedado proclamados 
electos los mismos candidatos que resulta-
ron triunfantes en las elecciones del pasado 
domingo. 
Los jaiinistas han presentado u m dvnun/ 
cía contra el concejal republicano Sr, Cotfcf! 
r i l ls , fundada en que dicho señor m» cS V(i. 
ciño de Pilbao, y por tanto, no puede- w.lou! 
tar su representación en el Municipio. 
E l fiscal ha multado á un sujeto*'por ven-
der postales pornográficas. 
L a A l c a l d í a , c o n t r a l a s A s o c i a c ¡ o g a « s 
c a t ó l i c a s . P r o t e s t a a l s o á l o r S a r r o s o . 
PlI-UAO ló (24.) 
E l alcalde, pretextando que había tcriiíj. 
nado el plazo que se dió de inscripción pam 
formar el censo de Tribunales industriales 
se ha negado á inscribir á las Asociacionés 
la sección 2.a y de que el presidente de 
la ¿.a no fuese elector de la sección. 
Hay una contraprotesta del Sr. De Car-
los, que cree ver en las palabras del señor 
Garrido un voto de censura para la Junta. 
Por fin quedan proclamados por el distr i-
to los señores duque de Tovar, D . Manuel 
Pcllido y D . Aniceto Líbrente . 
Entre "los Sres. Calzada y Buendía se en-
tabla una viva discusión per protestar el 
primero la elección del candidato Sr. Sáiz, 
electo por el dis tr i to del Congreso, soste-
niendo, el secundo que la ley sólo rechaza 
á los contratistas. 
Termina la d iscus ión, quedando procla-
mado el Sr. Sáiz. 
Las actas de los Sres. Fe rnández Loza y 
García Cortés son protestadas per el señor 
Arias, la del primero por no ser el candi-
dato vecino de Madrid , y la del segundo 
por hallarse éste sujeto á un proceso por 
la lej'1 de Jurisdicciones. 
E l Sr. García Cortés protesta de las afir-
maciones del impugnador, desmin t iéndolas , 
quedando también "desvirtuada la protesta 
respecto al acta del Sr. Fernández Loza con 
la presentac ión de u n documento hecha por 
el candidato. 
Son proclamados, al fin, por el distrito 
del Hospital los Sres. D . Juan de Dios Ra-
boso, D . Manuel Fe rnández Loza y D . Ma-
riano García Cortés . 
En los restantes distritos la prcc lamación 
se hizo sin haberse formulado protestas. 
Fueron proclamados: por la Inclusa, los 
del plazo reglamentario, á contar desde la fe-
cha en cine apareció la convocatoria en el 
lioletin Oficial . 
En vista de la injusta negativa de l i 
Alcaldía, las Asociaciones católicas hau ele-
vado una consulta-protesta al ministro de 
la Gobernación. 
HiS V I 
Es cosa definitivamente resuelta que no se 
celebrarán oposiciones á plazas de maestro* 
de escuela públ ica con carácter particular 
convocadas por el Ayuntamiento de Madrid 
y que por ahora 110 se l levará á efecto de he-
cho el desdoble de las escuelas naciouaiess 
de esta corte. 
•f 
E l Sr. Jimeno ha conseguido llevar al pre-
supuesto para 1912 algo m á s de cuatro mi-
llones de pesetas sobre la cifra del prosu-
puesto vij íentc. 
De esa suma destinai+á á mejorar los suel-
dos de los maestros algo más de tres millo-
nes y medio de pesetas, y el resto á ninteríaí 
de enseñanza . 
Se propone llevar á las Cortes el detalle 
relativo al pase á 1.000 pesetas de unas 4.00CÍ 
escuelas de concurso único, lo necesario para 
material de enseñanza y gratificación do 
adultos y a lgún otro concepto de importan-
¡3 L A C A S A R E A L 
Ayer fueron recibidos en audiencia por 
S. M . el Rey el Obispo de Pamplona, el 
marqués de Torrelaguna, el conde de Este-
ban Collantes, D . R a m ó n López de Ayala, 
D. Manuel de la Vega Inc láu y el Sr. Four-
uier. 
—S. M . la Reina ha entrado en el noveno 
mes de su embarazo, según declaración de 
la Facultad de Medicina de la Real Casa. 
—Ha salido para Fr iburgo el doctor Rey-
mond. 
ganza, siendo invitadas á la fiesta las pr in-
cipa^ei personas de Verín . 
Se pronunciaron vchcnientlsimos clxscv\r-
sos ensalzando la Monarqu ía y haciende v ^ 
tos por el pronto regreso á su patria de loJ 
Principes desterrados. 
E n el Consulado p o r t u g u é s ha ondeado 
durante todo el d ía de hoy la bandera lusi-
tana, habiendo sido muy comentada esta 
coincidencia. 
U n empleado de Correos po r tugués me 
ha dicho que en la Central de este ramo 
se había recibido orden de secuestrar todos 
los periódicos italianos y españoles de or-
den, así como t a m b i é n la de no entregar 
n i n g ú n periódico español al destinatario. 
E l presidiente del Inst i tuto Nacional de 
'PrevTsión, D . Eduardo Dato; el vicepresi-
dente, Sr. San t amar í a de Paredes, y los 
'consejeros de la Junta de gobierno señores 
lAflaluquer y Puyol han visitado al Rey, 
dándole cuenta de la iniciación en Madrid 
del servicio de huclias domiciliarias para 
el ahorro en. forma de ret iro; la reciente afi-
l iación al Instituto del regimiento mix to ele 
Ar t i l l e r i a , que manda 01 coronel señor mar-
qués dv ü a s a b l a u c a ; la implatt ición en tre-
te Ayuntamientos de la provincia de Barce-
[Jóna de la libreta municipal de retiro, pe-
culiav de nuestra Patria, y el concurso de 
;3os de Madrid, León, Palencia y Valencia; 
.<! normal funcionamienlo del rég imen de 
ípensieme- pala la vejez, merced al concur-
so obrero, patronal y del Estado, en varios 
española de Marsella La Unión llié-
L 1>oí Vdtinio, presentaron al Rey la edición, 
en espnpol, de}_jiiforme acerca del Ins í i tu-
por el iljtó-
y difundido 
i tu t de Drá i t 
N o t a s d e s o c i e d a d 
La enfermedad que venía padeciendo la 
señora de D.-Severiano Alonso Mart ínez , 
y cuya noticia dimos en nuestro ú l t imo nú-
mero, ha tenido fatal desenlace. 
La finada era hija de D . José Echegaray 
y estuvo casada en primeras nupcias con 
D. Fernando Rivera. 
De este matrimonio deja varios hijos, y 
ninguno del segundo. 
—También ha fallecido la señora doña 
Carmen Cañedo, viuda del teniente coronel 
de Ingenieros D . H i l a r i o Correa. 
—Se encuentra enferma de a l g ú n cuidado 
la señora del general Sr. Benítez y Parody. 
—CoinpTetamente ixstablecido ele la dolen-
cia que le ha retenido en cama durísnte al-
gunos días , hemos tenido el gusto de sa-
ludar al laborioso escritor católico y ami-
go nuestro D . R a m ó n Guinterb. 
—Se anuncia para l io} ' , á las cuatro de 
la tarde, la ceremonia ele armar caballeros 
y vestir los hábi tos de Calatrava á tres 
hijos del conde de Sanafé. 
—Los condes de Esteban Collantes han 
reanudado los banepietes con qfte los lunes 
vienen desde hace muchos años invitando 
á sus amistades ín t imas . 
—La marquesa viuda de Casa-Pavón ha 
marchado á Sevilla. 
—Procedentes de Par í s l legarán en breve 
á la corte los condes de Torre-Arias. 
—En la capilla reservada de San José 
se verificará en breve la boda de la seño-
r i ta de Adaro con el Sr. Cremaeles. 
A D R I 
DE FOOT-EiA.lL 
E l Madrid Foot-ball Club, una de las en-
tidades sportivas m á s serias, m á s entusias-
tas y mejor organizadas, ha renovado su 
Junta directiva y los capitanes de los cuatro 
primeros equipos. La nueva Junta la compo-
nen los siguientes señores : 
Presidente, D . Federico Revuelto; vicepre-
sidente, D . Pedro Parages; secretario, don 
Julio Chul i l l a ; tesorero, D . Carlos Aparici , 
y vocales, D . Manuel Prast, D. Juan Ga-
rrido, D . Ricardo López y D . Francisco Puer-
ta y D . Alvaro Angulo . 
Los nuevos capitanes elegidos son: 
Para el primer eejuipo. I ) . León Losada; 
para el segundo, D . Ricardo L ó p e z ; para el 
tercero y cuarto, D . Fernando Calzado y 
D . Francisco Puerta. 
Seguramente que el Madr id Foot-ball Club 
segui rá respondienelo á su bien ganado re-
nombre, y luchará con sus entusiasmos de 
siempre. Por cierto que se ha dicho, y al-
quien acogió el infundado rumor en las co-
lumnas de L a Correspondencia de E s p a ñ a , 
que el Madr id Foot-ball Club estaba próxi-
mo á desaparecer. La credulidad del distin-
guido compañero de La Correspondencia ha 
sido, sin duda, sorprenelida, ignoro con qué 
'fines. Mis referencias, de origen directo, no 
coinciden con tales anuncios, sino que, por 
el contrario, afirman la próspera existencia 
del Foot-ball Club y el deseo de mantener 
muy alta su brillante representación elentro 
del sport. 
COPA R U E T E 
E n este Concurso sólo t o m a r á n parte el 
Athletic F. G.| organizador, y el Madrid 
Foot-ball Club. 
No concurren m á s Sociedades por distin-
tas causas: unas han sido eliminadas; el 
motivo, deficiencias en su organización, y 
otra no se ha inscrito por 110 estar conforme 
con las bases. 
J u g a r á n los primeros y segundos equipos 
de ambas Sociedades dos partidos cada uno, 
comenzando los primeros el p róx imo do-
mingo, á las tres y media en punto, en el 
veloclromo de la Ciudad Lineal . El campo 
está cu excelentes condiciones, tanto para 
los jugadores como para el públ ico, que po-
drá presenciar los encuentros cómodamente . 
Este partido ha de resultar in teresant í s imo 
por los valiosos elementos que en él toman 
parte, y de su resultado daremos cuenta á 
los lectores. 
M I S T E R B L A Y 
X X i B . A O ) 
jarro y Argente. 
A las doce y media se levantó la sesión. 
Se admiten esqjielas cíe defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la viadrugada. 
^XPLJGACIÓN DEL FIGURÍN 
Vestido üe tarde y de visiU. Creación de Rivain 
en terciopelo, con cuadrícula neqra y blanca. 
Solapas al cuadro, y cinturen de terciopelo ne-
gro. La falda no es trabada, sino recta y lige-
ramente estrecha. Como traje de invierno, sin 
forma exagerada ni costoso, ha tenido en París 
una grandísima aceptación. 
E l ar t ículo i.0 de la ley de 29 de Diciem-
bre de 1910 previene de manera clara y 
terminante que el impuesto de canon djc 
superficie de minas se h a r á efectivo de 
una sola vez dentro elel año , por ingreso 
directo, qne efectuará el concesionario en 
la Tesorería de Hacienda de la provincia 
donde radique la mina. E l incumplimiento 
de esta obl igación lleva aparejada la cadu-
cidad de la concesión respectiva por minis-
terio de la ley, de conformidad con lo c|ue 
dispone el ar t ículo 21 del reglamento sobre 
la t r ibutac ión minera-de 23 de Mayo ú l t imo. 
L a Admin i s t r ac ión de Contribuciones de 
la provincia de Madrid , animada del buen 
deseo de que 110 se irroo-uen perjuicios de 
ninguna clase á los dueños de minas radi-
cantes en la misma, les recuerda el deber 
que tienen de hacer efectivas antes del 31 
de Diciembre del .presente año sus cuotas 
por el citado impuesto de canon, sopeña 
de que, sin otro aviso n i requerimiento, 
experimenten la pérd ida de sus concesio-
nes transcurrida epie sea la indicada fecha. 
Publicados ó no, no so devuelven originales. 
Los que envíen original sin c o n í r a í a r antea con 
la Empresa do! poriódico, se entisude que suplican 
la inserciún gra t i s* 
A U m j E N C I A 
Defendiendo l a v i d a . 
Otro crimen de navaja, si bien éste tiene 
la nota de obligado. 
E n Febrero pasado estaba Fe rmín J imé-
nez en un portal de la calle de Embajado-
res esmerando á un amigo. 
Por la calle pasó Ignacio García , con 
quien el J iménez estaba enemistado. 
vSe trabaron de palabras, vinieron los gol-
pes y la cuest ión no s iguió adelante por 
intervención 'de varias personas. 
Ignacio pareció arrepentirse de su con-
ducta, y para sellar la reconciliación i n v i -
tó al J iménez á tomar unas copas en la ta-
berna del Porti l lo de Embajaelores. 
Allí se dirigieron ambos, y en ta misma 
puerta, Ignacio reprodujo la cuest ión m á s 
violentamente, tanto, que no contento' con 
golpear á su contrario echó mano de la na-
vaja, y en este momento el J iménez se ade-
lantó é infirió á su contrincante dos heridas 
que le causaron la muerte in s t an tánea . 
Así cuenta el suceso la defensa. 
Para el fiscal, Sr. Esteve, el hecho es 
un simple homicidio causado en r iña y que 
debe penarse con catorce años , ocho meses 
y ve in t iún d ías de reclusión temporal. 
En cambio, el Sr. Díaz Valero, que ac-
túa de defensor, entiende que el procesado 
debe ser absuelto, por haberse visto obli-
gado á defender su vida y concurrir por 
esta causa una eircunstaneia de exención de 
la responsabilidad cr iminal . 
E l juicio t e r m i n a r á en la tarde de hoy. 
Fondos que desaparecen. 
l í ra Ricardo Ferreirci empleado en la 
Compañía Madr i leña de alumbrado- y ca-
lefacción por gas allá por el año 1S87. 
Sus buenos antecedentes comportamien-
to ejemplar le hicieron merecedor del as-
censo, y en 1904 fué nómbrado cobrador de 
la Compañía . 
S igu ió cumpliendo el F'crreiro durante 
cuatro anos, hasta que en 1909 le requir ió 
la Compañía para practicar una l iquidación 
de las facturas y recibos cpic en su potlcr 
tuviera. 
De la l iquidación cpie la Compañía había 
practicado resultaba un saldo en contra de 
15.431 pesetas. 
E l Ferreiro confesó no quedaba en su 
poder n i n g ú n recibo por cobrar. 
En v i r tud de todo ello se incoó proceso 
por estafa, en el que fué encartado el ex 
cobrador y se mos t ró parte la Compañía . 
Ayer se celebró el juicio en la Sección 
primera. 
E l fiscal sostuvo sus conclusiones v p i -
dió la pena de un año , ocho meses y trein-
ta y u n días de presidio ceirreccional. 
La acusación privada, á cargo del letra-
do Sr. Olivares, reforzó la petición, elevan-
do la pena á dos años , once meses y once 
días, en v i r tud de concurrir la circunstan-
cia agravante de premedi tac ión. 
E l defensor, Sr. Edo, abogó por la abso-
lución, fundado en que la l iquidación prac-
ticada no se hizo con intervención dl-í Fe-
rreiro. 
Hoy viernes 110 hay función. Mañana , se-
gundo sábado de moda, volverá á cantarse 
Fquétó, en cuya in terpre tac ión ha obtenido 
ír iunfo tan grande nuestra bella compgtriota 
Carmela Bau Bonaplata, diestramente acom-
pañada por Macnez, Masini Picral l i , Bene-
detti, la Pangrazy y la Whelecr. 
E l p r ó x i m o domingo, por la tarde. E l oca-
so de los dioseSj y por la noche, Madavie 
Uuterjiy* J 
r ías , aumentando el número de plazas 
las Superiores para que se beneficien los ' 
maestros cjue sea posible ó todos los sucldoé 
de la plant i l la . 
-5. 
Por su mucha extens ión 110 publicamos \ \ 
protesta de los músicos españoles contra el': 
director del Conservatorio, sin perjuicio d i 
ocuparnos con detenimiento de aquel Cem 
tro en cuanto tengamos espacio. 
La energía y constancia- de los rdmraov 
de las Escuelas de Comercio ha hecho que 
se tome cu Consejo de mini-tros un acuvi-
do que favorece los deseos justes de los es-
tudiantes. 
La Federación escolar. Una Asamblea. 
E n los días 24 y 25 del corriente v.\o? SÍ 
celebrará en Madrid una Asamblea cs'colai 
para discutir estos temas: 
1.0 Cédula escolar de carácter obligato-
rio, para la construcción de las Casas dej 
Estudiantes. 
2.0 Reorganización de la-; enseñanzas 
que comprenden los siguientes puntos: 
a) Bibliotecas de los centros de ense-
ñanza.—Cuál debe ser su íunclonamiento. 
b) Profesorado. 
c) Libertad de la cátedra referente á 
las doctrinas científicas, asi para el proíc 
sor como para el a lumnó . 
d) Asistencia á la c á t e d r a . - S i debe sei 
obligatoria ó voluntaria. 
c) Laboratorios en las enseñanzas prác 
ticas. 
/ ; Libros de texto y programas. 
g ) E x á m e n e s . 
h) Part ic ipación de la clase escolar o? 
la provisión de cá tedras . 
3.0 Asuntos de l ibre elección relaciona 
dos con la clase. 
En la discusión de estos asuntos poclrát 
tomar parte los estudiantes afiliados á lí 
Federación Nacional, y la votación se cele 
brará solamente cutre 10 personas, una po 
cada Universidad ; se rán los presidentes dk 
Comité ó personas en que deleguen. 
La presidencia del Congreso ha sido ofre 
cíela al señor ministro de Instrucción pú-
blica. 
Según nuestras noticias, el Sr. Jimeno hi 
concedido ya permiso para que los días -M 
y 25 no haya clases en la Umveisidad, á fie 
de que pueda tener lugar la expresada Asanv 
blca. 
En su día trataremos del adjunto prog'a-
ma y dájrémdS nuestra opinión. 
+ 
Reunido el Claustro de catedráticos de la 
correspondiente Facultad, parece que se dis-
pone, según nuestras noticias, á examinat 
el l ibro de texto y programa del Sr. FornSi 
con objeto de emit i r eíictamcn y unirla 'y 
expediente que es tud ia rá en breve el Conseje 
de Instrucción públ ica . 
Los alumnos ele Higiene esperan impacien-
tes el resultado de sus gestiones, que crecU 
les será satisfactorio. 
+ 
vSe nombra á D . Faustino O . Parra secre* 
tario de la Escuela Normal de Maestres de 
.Salamanca. 
A D . Faustino del Río Mart ínez se conce-
de la dispensa de defecto físico, que padece, 
para el ejercicio del Magisterio. 
•5-
Se significa al señor ministro de Hacienda 
la conveniencia de invi tar á las TroviucmS 
Vascongadas y Navarra á que se implaD" 
ten en sus escuelas y se apliquen á los maes-
tros, en su totalidad, las reformas (pie señala 
el Real decreto de -5 de l-ebrero úl t imo, de-
biendo manifestar dichas Diputaciones ja fof" 
ma y manera en qvu- piicde llegarse á nm-
flear las ccndiciuiies de maestros y escue-
las con los de los d e m á s del Reino. 
Se conceden Tas siguientes diferencias de 
rctiibucionos: á D. Douiin.íio d a b a u d é , do.ua 
Josefa Casas y D . José Kihot, maestros de 
Selva del Cumpo, 100 pesetas; á D. Fede? 
rico J. Segarra, de Mora la Nueva, 25, Y !l 
doña Luisa 15. Aguilota, de Junquera, i^S; 
Por una orden teiegráfica de la Dilec-
ción general se suspende la convocalona 
á oposiciones en turno reslrim-ido hecha 
por la Junta provincial de l iue l im cu W 
Gacela del d í a 2 del actual-
6 
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CONSEJOS DE GUERRA 
r o u T!;I,Í';C.UAIÍO 
| ñe NUfriTRO SUR VICIO EXCLUSIVO) 
^ c l a ^ a c ^ » rf« c a n d i d a t o s . U n a 
p r o t e s t a * 
VAIJÍNCIA I6 (15,10). 
_ T11*|>*, inüüifipal del Censo ha hecho 
,' otocl nn tic candidatos, resultando 
S¿Ítos 17 coneejalcs de la coalición y nueve 
^fco?Í>!^oiíC.i ton una protesta contra el 
¿rididato tradicionalista D . Antonio López. 
T ^ a fflM©iPo32as. F u n e t - a i e s . C o n s e j o s 
VAUÍNCIA 17 (f^sfoj. 
Mtxntrador D . ¡Manuel Hernández ha 
fu.V t3f) ejecutantes y 50 catite res. formada 
o > aete * JÉL* afi 'cfc su ar1 o 
3 D E i s r x j K S ' j r x i o S E E Í V I O X O Í ^ O L X J S I V O 
Empicxa el exaíiieu del acuerdo íranco-alemán. L a re-
organización militar. L a actitud de Inglaterra. 
las pr< 
C o í s í r a i j n a r t i e n í o d o Fer ias ;ddj»: , . 
VAI.EN'CIA 17 (^,05). 
Xi\ Diario de Valencia publica una pro-
testa contra el art ículo publicado en el Ra-
Aical, de Madrid, por el renegado Fer ránd iz 
contiú b t i n t í s i m a Virgen de los Desam-
«arádos, a Míenlo que inserta hoy E l Pueblo. 
Iva opinión sensata censura á las autorida-
ÜéS ¿or coQSi'Utir t amaños escarnios. 
IÍÍI ¡ M í 
NADA I N T E R N A C I O N A L 
kespecto de asuntos in ternacionales—añadió 
« presidente, nada nuevo ocurre y apenas 
si hemos !i ibl icio de ello en el Consejo. 
Informé á í>. Alfonso al detalle de lo ocu-
ir ido ya referente al viaje de los Reyes de 
Jaglaterr 1 y á su paso por Algeciras, y nada 
más. 
No hemos puesto nada á la firma regia, y 
yo solamente he anunciado al Rey que ma-
fiána ó na ¡ado l levaré á la firma una com-
biiaacióu'de magistrados, que no alcanza á 
las alias je ra rqu ías de la magistratura. 
C O N T E S T A N D O A L T R U S T 
talego habló el Sf. Canalejas de la con-
U n b a n q u e t e y u n d i s c u r s o . 
PAIIÍS 16 (8,15.) 
Anoche celebróse en .Saint Calais el ban-
quete anual del Comité republicano de I n -
dustria y Comercio. 
l ' residió M . Caillaux, y asistieron, entre 
otros mucho,', comensales lodos los minis-1 E n j p j e z a e j 
tros, M . Dubost, presidente del Seüadp, y ' 
M . Brissón, presidente de i i CftnKftta de d i -
putados. 
Eñ total hubo 1.600 asistentes. 
A la hora del Champagne, el presidente 
del Consejo pronunció un breve discurso, 
que, habiendo sido anunciado, era esperado 
con ansiedad, por creerse que contendría 
declaraciones polít icas de alta importancia. 
La legí t ima curiosidad pública fué com-
pletamente defraudada, pues M . Caillaux se 
l imitó á decir, tratando de las negociacio-
nes- franco-alemanas, epte el Gobierno había 
tenido especial cuidado en salvar á toda 
costa la dignidad de Francia. 
Hizo la historia de toda la negociación. 
Aseguró por ú l t imo M . Caillaux que po-
drá establecer ante el Parlamento que la 
t ransacción concertada, al garantizar la paz, 
constituye una solución ventajosa para los 
dos países, y permi t i rá á Francia desarro-
l lar con toda seguridad su imperio en la 
tierra a l r icaná. 
E l discurso no causó efecto alguno de en-
tusiasmo en los oyentes; por no contener 
sino repeticiones de cosas ya dichas hasta 
la saciedad. 
L a a c t i t u d de I n g l a t e r r a . 
, LONDUIÍS IÓ (17,12.) 
Los polít icos ingleses, sin d is t inc ión de 
matices, coinciden asegurando que la acti-
tud de Inglaterra ante la p róx ima negocia-
ción franco-española es la de recomendar á 
ambas potencias la mayor moderación en 
la exposición y defensa de sus respectivas 
pretensiones. 
Creen que nada puede hacerse sin uu es-
tudio retrospectivo, del que seguramente 
resul ta rá la revisión y modificación de los 
Tratados firmados en 1905 y 1907. 
Mientras, por razón de graves difereneias, 
110 se produzca un conflicto serio entre Es-
paña y Francia, Inglaterra se l imi t a rá á 
una actitud de expectativa. 
L o s p e r i ó d i c o s de a y e r . 
PARÍS 16 (20,10). 
Dice el Ganlois cpie se es tá estudiando la 
cesión á Francia por parte de E s p a ñ a , en 
terri torio de Alcázar, de uno como Gpasillo» 
para la l ínea férrea de Fez á Tánger . 
Opina el Eclair qnc Francia no puede es-
perar lograr 3'a SHELp la neutral ización del 
citado ferrocarril en la zona española . 
L a Aurore sigue confiando en que Espa-
ña no in ten ta rá poner obstáculos á la rea-
lización, del proyecto de construcción de d i -
cha vía . 
Por su narte el G i l Blas se muestra cou-
; > U n a r e c t i f i c a c i ó n . 
PÁRÍS 16 (22,16). 
"Dice T.e Temps que en el ministerio de la 
Guerra ha sido desmentido el plan de la or-
ganización mi l i ta r en Marruecos, publicado 
por el Echo de Par í s . 
e x a m e n d e l a c u e r d o f r a n c o -
a l e m á n . 
PARÍS 16. 
La Comisión de asuntos exteriores ha em-
pezado el examen de los ar t ículos del acuerdo 
íranco-alemán. Varios oradores hicieron cons' 
tar que la parte del acuerdo referente á la 
extens ión de los territorios sometidos á la 
acción de Francia, no está redactada con sttfi-
ciente claridad. M . Deuys Cochin expuso 
que el mantenimiento de las disposiciones del 
Acta de Algeciras refereibfces al funciona-
miento del Banco Internacional contrariaba 
el protectorado francés. 
Esta tarde, el Rey de Servia, ha recibido 
ál Cuerpo diplomát ico. Por la tarde asis-
tió á un banquete, en el Elíseo, que el Pre-
sidente de la República ofreció en su honor. 
M . Fallieres y el Monarca servio, cambiaron 
mutuos brindis, formulando votos por cjue se 
estrechan cada'vez más los lazos de amistad 
que unen ambos países . 
EN SUELO AFRICANO 
E S e s c r u t i n i o , 
s t a . 
lucta que siguen, respecto al Gobierno, los 1 vene 
Periódicos de l i .Sociedad Edi tor ia l , á pro- pañí perii 
pósito de UÍI ar t ículo que publica E l Libe-
ral de hoy, del cuál es el siguiente párrafo: 
«Antcañoche—dice—entraron en l l redac-
ción .de El ' l ' jd iea l numerosos y disciplina-
dos sabuesos, los! cuales, so pretexto de estar 
el m-riódico denunciado, realizaron cuantos 
tlesma.r^.s creyeron eficaces para su mis ión . 
'ELconserje del estimado colega quedó detc-
' n i d o ; el canuta/, salió lesionado, y los ca-
l s  cido de que Francia encontrará en Es-
aña una vecina acomodaticia, con tal de que 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n . 
PARÍS 16 (17,15.) 
l i e aquí algunos datos de la reorganiza-
ción mi l i ta r de Marruecos: 
E l general D'Amade será nombrado co-
mandante en jefe, de paz 3' de guerra, de 
las fuerzas de Túnez , Argelia y Marrue-
cos, asistido de un inspector del Ejérci to. 
Residirá en Mequinez, que será la capital 
administrativa del Imperio. 
• E l delegado general superior francés cerca 
del .Sultán se establecerá en Fez. 
Las guarniciones t endrán un efectivo de 
dos regimientos 5̂  medio europeos, cuatro 
regimientos indígenas con goums, dos ba-
tallones de tropas coloniales y algunos ba-
tallones de fuerzas sudanesas, constituyen-
do, en total , cuatro brigadas, que serán re-
partidas como sigue: dos t u las comarcas 
de Fez, Casablanca y Uezzan, una en ü x d a , 
y la otra en Marrakesh y Mogador. 
D e T á n g e r . 
TÁNGER 16 (l2,IO.) 
vSe ha levantado la orden de aislamiento 
en el lazareto. 
Casi todos los enfermos han regresado ya. 
á esta ciudad. 
L>c C e u t a . 
CEUTA 16 (7.) 
Hoy saldrá para Madriel el general Alfau. 
Plan llegado á estas aguas el Lasco A'ií-
ñcs de Balboa y el General Concha. 
En la ú l t ima semana de este mes se ve-
ricará el raid de aviación Málaga-Algeciras-
Ceuta-Tctuán-Tánger . 
LA PRENSA EXTRANJERA 
VISITAS AL PRELADO 
PüK TELÉGRAFO 
(l>E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ü n a d e s g r a c i a . 
SEVILLA 16 (17,1). 
Una joven de quince años , llamada Ro-
sario Zayas, bebió, equivocadamente, de una 
botella que contenía sosa cáust ica , produ-
ciéndose graves cpiemadtiras en la boca y 
es tómago. Su estado es grave. 
La Junta del Censo ha verificado el escru-
t in io , saliendo tsiunfaíi tcs las mismos can-
didatos del pasado domingo. 
Los radicales hicieron varias protestas, 
cjue no hay para qué decir cpie fueron injus-
tificadas, 3' solamente demostraron el despe-
cho que sienten por su derrota. 
E s t i r a r o p i s b f i i o a n o s . 
SEVILLA 16 (24,15)-
Los republicanos siguen combatiéndose 
unos á otros. E l disgusto va en crescendo, y 
la armonía conjuncionista- no aparece por 
ninguna parte. 
Oi««i fcoUot* lo» cjuc c o m u l g a n en ol r epu-
blicanismo censuran duramente al jefe del 
partido en .Sevilla, Sr. Montes Sierra. 
Además del Sr. Vaquero, se han retirado 
de la polít ica los ex republicanos señores 
Rionzo y Vázquez, s egún carta cjue dichos 
señores publican cu los periódicos de la 
noche. 
Otro republicano, el abogado D . Ricardo 
Majo, ha abandonado las filas de su partido 
en vista de la orientación anárquica que 
toman los que mil i tan en dicho partido, como 
lo prueba la campaña en favor de los procesa-
dos por los sucesos de CüUera. 
La desbandada republicana va en aumento. 
E n 3 i o n o r d e B o m b i t a . 
.SEVILLA 17 (1) . 
¥A p róx imo domingo se celebrará, definiti-
vamente, el banquete en honor de Bombita. 
E l famoso ex diestro Rafael Guerra, Gue-
rr i ta , as is t i rá al festejo que va á celebrarse 
en honor del diestro sevillano. 
Los partidarios de Ricardo Torres es tán 
entusiasmados con esta noticia. 
SEVILLA 17 (1,55)-
La Universidad de Párrocos y la Comisión 
organizadora de la Exposición obrera ha v i -
sitado al i lus t r í s imo señor Arzobispo, felici-
tándole por su nombramiento de Cardenal. 
X 3 O 2?L r C m ^ L a l E S G r ^ J ^ l S P O 
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ha Junta del Censo proclama á los candidatos. Buques 
ingleses en Vigo. Centro clausurado. 
Buques ingleses en Vigo. 
V i c o . 16 (19). 
Han llegado á este puerto el crucero aco-
razado Pelorus y el des t róyer Chelmer, am-
bos ^ pertenecientes á la Marina de guerra 
br i tánica. 
Proceden de los puertos ingleses de Ports-
montli y Plymouth, respectivamente, y lle-
van rumbo á Gibraltar. 
Proc lamac ión de candidatos. El escrutinio en 
Cartagena. 
MURCIA 16 (20). 
Hoy ha-tenido lugar la proclamación de 
de Palma por estar adherido á la Federacióil 
Nacional del Trabajo. 
Esta diligencia se ha practicado en virtud; 
de exhorto expedido' por uno de les /uzgcy 
dos de Barcelona. 
Los ediles ovetenses. Actas dobles. ¿ S e anula 
la e l ecc ión . 
OVIEDO 16 (22,45). 
Por la Junta provincial del Censo se lia 
hecho hoy la proclamación de los candida-
tos que obtuvieron mayor ía de votos cu las 
elecciones municipales. 
E l presidente de la Junta declaró que éií 
áfjSi secciones del segundo distr i to habían" 
concejales, hecha por la Junta provincial del; aparecido actas dobles. 
g i u 
to de l . i denuncia,» 
No sé -diio el Sr. Canalejas—á q u é vienen 
Jas constau'.os denuncias, tan graciosas, (pie 
hace este p e r i é ' i c o , que como la que hizo el 
. 'lía i t del Vorriente mes, se comprueban des-
pués como fála is . 
- l ia de lioy---a'üadió—no creo que tampoco 
V.ea exacta,-'pues lo ocurrido es, s e g ú n iníoT-
jnes que me da el jefe superio^dc Policía , 
Banciém. como es natural que la tenga. 
-Es intolerable que se trate en este p a í s 
poco menor, que á pun tap ié s á los que repre-
sentan la autoridad, y esto tiene que acabar, 
como quiera que sea. 
Salillas inc dice que tiene cpie venir á verT 
me para ¡lablarme de este asunto. Yo le he 
dicho que bueno, que venga y que hablare-
mos de é l . 
Aquí, lo que ocurre—volvió á insist ir el 
©residente -es que la .Sociedad Edi tor ia l , si 
nace determinadas denuncias, es por el con-
tagio que tiene con determinados periódi-
cos. 
Los alberga en sus talleres, los edita en 
Sur. máquinas , y si no establece con ellos una 
rótidaridad moral, sí tiene una solidaridad 
que pudiera decirse física, y es claro, los 
'unípara y protege. 
L O S G O B E R N A D O R E S 
'Algo tengo (pie rectificar—añadió el pre-
'Kidente. -y es respecto á la fantást ica com-
• Ibjnación de alto personal de que hablan ai-
'«junos periódicos. 
No hay n.-jda de eso. Y ocurre lo que con 
la c<MbmaCión de gobernadores. ¿ L e dón-
de saldrán determinadas noticias? 
La combinación de gobernadores de pro-
vincias no digo que 110 se realice; pero por 
fchora, no. V "menos para tomarlo como pre-
iexto para castigar á gobernador alguno, co-
^no muy ronualiuente^ decíase ayer, aludien-
«lo al de Castellón y otro epie no recuerdo. 
Insisto, pues, en que nada hay de verdad 
« n t\sto y en que la combinación, de la que 
t i i siquiera me ha hablado Barroso, será ó 
j t'0 será, pero nunca en estos momentos, en 
jmte, lejos de tales minucias, tiene, el Go-
bierno cosas más houdas y m á s graves que 
-t preocupan. 
D E L ENEMIGO EL CONSEJO 
íosotros no podemos seguir como hasta 
. ií. Estamos alejados de la o p i n i ó n ; he-
«lOS hecho dejación de nuestros derecho-
ciudadanos ; no los ejercitamos, 3̂  nos íbamos 
-recluyendo en casa, en vez de v i v i r en medio 
ile lu calle, (¡ne es como el partido liberal 
tiene que vivir . 
I>e eslo ha resultado, y esto se lo reconoz-
íCj, porque es de justicia, que los republica-
nos han tenido libre el campo parA aprove-
char su actividad innegable. E s t á n organi-
zados entre s í ; aunque tengan diferencias, 
)io cejan en la propaganda, no descansan en 
l a conquista de adictos, y esto lo tenemos 
vosotros que hacer, en provincias sobre todo. 
'•Nosotros Iremos de volver en s egu id^ ur-
gén temen te , á la vida ciudadana; hemos de 
•Establecer constante contacto con la opinión 
•del país , y en todas partes, en Madrid y en 
provincias, liemos de organizar Centros de 
•J-euniór, de las fuerzas liberales, y hemos de 
íiir frecuentemente al m i t i n , para que nos 
^ í a u y nos conozcan, y hemos de fomentar 
auíestni Prensa, creando periódicos que lle-
íveu al espí r i tu nacional nuestras ideas y 
jwuéstros programas. 
De ésto < - l imos necesitados, y porque lo 
jeslamo?, el partido liberal tendrá ahora mi-
t i n s y periódicos, á ser posible, XVÜ periódi-
.'co en cada provincia. 
L Y nada más tengo que decir á ustedes 
jhoy- ge rminó e l presidente-. 
trate á ésta con las consideraciones cjue le 
son l eg í t imamente debidas. 
PARÍS 16 (20,15). 
Según el Ma'Hu, las ne^ejeiaeiones caire 
Francia y E s p a ñ a - s e eutabUu án con el apo-
yo cordial de Inglaterra, é inspiradas en un 
esp í r i tu amistoso .para con E s p a ñ a . 
Asegura el periódico que los ¡Gabinetes 
de Par í s y Londres es tán perfectamente de 
acuerdo sobre el particular. 
PARÍS 16 (20,15). 
E l Echó de Paris indica que el Cuerpo de 
ocupaci.-m que va á crearse en Marruecos 
será a n á l o g o a l de Túnez . 
Ivl centro del m a n d o , adminis t rac ión 3- del 
gobiétifo estará cu M e q u i n e z . Fez seguirá , 
kiendo eapitaj "' comercial y residencia de l 
S u l t á n . " . | 
M á s adhesiones. 
PARÍS 16 (20,25). 
M a n i f e s t ó M . De Sel ves que I n g l a t e r r a y 
Rusia han enviado su adhesiem al T r a t a d o 
í ranco-alemán. 
L o d e l m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
j e ros . 
PARÍS 16 (20,30.) 
De la información abierta con motivo de 
las acusaciones dirigidas contra M . Her-
bette, jefe del gabinete del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, permite comprobar que 
fas mismas carecen por completo de funda-
mento. 
I n f o r m e d e u n m i n i s t r o a l e m á n . 
BEEÍN ió (20,25). 
El ministro de Negocios Extranjeros ha in-
formado ante la Comisión de presupuestos 
del Reichstag acerca del ú l t imo Convenio 
franco-alemán, declarando que en las Notas 
que con motivo del mismo se cambiaron en-
tre él y el embajador de Francia, quedó acor-
dado que si quisiera a lgún día Alemania ad-
qu i r i r la Cuiuea española y las islas de Co-
riseo v Llobey, Francia har ía renuncia del 
derecho de preferencia y prioridad que para 
la eventual adquisición de dichos territorios 
le concedió E s p a ñ a en 27 de Junio de 1900, 
E l F íga ro dice que el partido conservador 
en España no ratificará nunca una' retro-
cesión de Larache 3' E l Ksar á Francia* 
í 16 DE NOVIEMBRE DE I9il 
B O L S A D R M A D R I D 
Fondos públicos. - In te r ior 4 por 100 con-
tado, 84,70; ídem fin de mes, 84,65 ; ídem 
fin p róx imo , 00,00; Amortizable 4 por 100, 
94,20; ídem 5 por 100, 101,10; Cédulas 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a 4 por 100, 
I0 i i75 i Obligaciones nmnicipales por Resul-
tas 4 por 100, 00,00; ídem 190S para l i q u i -
Censo, en las personas de los candidatos 
electos, ya conocidos. 
La proclamación, así en la capital como 
en los puebles de la provincia, se ha veri-
ficado sin incidentes desagradables. 
De Cartagena comunican que no se co-
noce a ú n el resultado del escrutinio. 
La Casa Ayuntamiento es tá custodiada 
por fuerzas de la Guardia c i v i l y del Cuer-
po de Seguridad, encargadas de impedir 
cualquier manifestación por parte del nu-
moi-orio. p ú h l i c o que se encuen t r a es tacio. 
nado en los alrededores del palacio munici-
pal. 
En J a é n son proclamados los nuevos conceja-
les. Protesta de los republicanos. 
JAÉN IÓ (19,50). 
Se ha verificado esta m a ñ a n a el escruti-
nio general en medio del m á s absoluto or-
den. 
Fueron proclamados concejales los candi-
datos triunfantes, que son ocho liberales 3' 
cinco couservadares. 
Durante el escrutinio los republicanos 
formularon algunas protestas sin importan-
cia. . 
E l gobernador c iv i l había adoptado gran-
des precauciones en evitación de cualquier 
incidente, pero afortunadamente, resultaron 
innecesarias. 
El "Satrústegui". 
CÁDIZ 16 (22,30). 
Comunica por radiograma el cap i tán del 
Sa t rús t egu i que ayer, á inedia noche, se 
hallaba á 260 millas al Nordeste de la isla 
de Fernando Noroña (Brasi l ) , sin novedad. 
D e s p u é s de las eiecciones. Nuovos concejales. 
TORTOSA 16 (22,30). 
Se ha verificado el escrutinio, siendo pro-
clamados concejales 10 candidatos monár-
quicos y cuatro republicanos que resulta-
ron triunfantes en las pasadas elecciones. 
La proclamación se hizo con tocio orden 
y sin que surgiese n i n g ú n incidente. 
Centro clausurado. 
PALMA DE MALLORCA 16 (22,45). 
El Juzgado de ins t rucción ha procedido 
1103' á la clausura del Centro de a lbañi les 
E l Juzgado se personó en el local de la 
Junta, incautándose de dichas actas. 
Los conjuncicnistas quisieron entonces 
que se escrutaran las actas cpie quedaban, 
oponiéndose á ello el presidente. 
Créese que se anu la r á la elección del ic-
forido distri to. 
_Los concejales proclamados en el escruti-
nio de hoy son: siete de las derechas, cxa¿ 
eo de las izquierdas y un republicano. 
Actas falsas. 
Comunican de La Unión que por resulta* 
falsas las actas, y otras muchas ilegalídadesi 
110 han sido proclaimuLos los candidatos cleo 
tos de los distritos segundo, tercero 
quinto. 
El escrutinio. Una querella. Protestas. 
ALMERÍA 16 (21.) 
La Junta del Censo ha celebrado 1103' se 
sión para proceder al escrutinio. La scsiói» 
comenzó á las once de la m a ñ a n a , terminan-; 
di) cerca de las ocho de la noche. 
E n el distr i to tercero se promovió gran 
d i s c u y ó n por pretender los demócratas arre-
batar el acta al candidato conservador. 
Se presentó una querella contra los fir« 
m a n t é s del acta. 
E otra Sección aparecieron las actas do» 
bles 3'' las cifras alteradas. 
E n casi todos los distritos los candidatoí 
derrotados han protestado rnidosameute. 
Resultado de las elecciones. Instrucción de su» 
marias. En honor de los marinos argentinos. 
LAS PALMAS 17 (0,20.) 
Se ha celebrado con toda tranquilidad e l 
escrutinio, siendo proclamados concejales 
23 candidatos monárquicos 3' 2 republicanos. 
Las jurisdicciones c iv i l y mil i tar instru-
yen sumarias por los sucesos ocurridos aver. 
E l choque entre los mozos y la Guard i i 
c i v i l surgió por causas distintas de la elec-
ción, que se iba verificando sólo con algu-
nos incidentes sin importancia. 
Los heridos de ayer mejoran. 
Los liberales han triunfado en los comi-
cios por una gran mayor ía de votos. 
vSe preparan grandes festejos en honor de 
los marinos argentinos. 
^ P K © ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 4ac i^ñ de Deudas y Obras 4 1 / 2 por 100, 
añía Eléctrica Madri-
, 000,00; Cas ino 
t ía de nuestros intereses 3r apo3rando las 
pretensiones francesas. 
La mayor, parte de los periódicos extran-
jeros reproducen el ar t ículo aludido. 
Le Temps hace suya la tesis sostenida 
per M . Chaillcy ante "la Comisión de Asun-
tos Exteriores de B'rancia, á saber: Que el 
100, 00,00; Electricidad de Chamber í 5 por 
100, 00,00; .Sociedad General Azucarera de 
España 4 por 100, 00,00 ; Unión Alcoholera 
Española , 00,00. 
Acciones. — Banco Hispano - Americano, 
000,00; ídem de E s p a ñ a , 452,00; ídem H i -
potecario de E s p a ñ a , 000 ,00; í dem de Cas-
Esta tesis—dice el citado poriódico—im-
plica para E s p a ñ a sacrificios territoriales 
por la "parte de Larache y t ambién por la 
parte del Mulu3ra. 
Dic 
si vos, 000,00; Compañía Arrendataria de 
Tabacos, 297,50; Sociedad General Azuca-
rera de E.-maña, preferentes, 47,75; ídem, 
•rvir de base nara las fu-1 ordinarias, 17,75:. Azufrera del Coto de He-
No toca á los intereses i l l m ' 00'00» fJf? l o * ' 
esenciales de 
general n i a l 
cia. Es la con.,.. 
tecimientos acaecidos desde el mes de - \br i l . ragoza y Alicante, 93,Sc); Compañía Electn-
Puede esto ser un principio de relaciones ca Madri leña de Iraecum, 0 0 , 0 0 ; Union Re-
mejores entre Francia y E s p a ñ a . Parece i «mera Españo la , 00,00; Union Alcoholera 
necesario que este punto de vista sea afir-1 Lspanola, 00,00; Altos Hornos de Bilbao, 
mado cuanto antes, pues si no' lo estuviera, 000,00. 
las negociaciones podr ían apartarse del ca-
mino que deben seguir. 
A G R A F Í A 
iqti 
ran concertar los Gobiernos de P a r í s y Ma-
dr id . . • . e 
Contestando el ministro á una pregunta, 
manifestó que «por Marruecos se entiende la 
parte Norte de Africa que queda enclavada 
entre el Medi terráneo, Argelia, Africa orien-
tal francesa, Río de Oro y el At lánt ico. 
R ó de Oro—-añadió—queda, por su parte, 
enel io en las posesiones alemanas, y cabe 
reCoi&sí aquí que Alemania consiguió anos 
ha de España el derecho de preferencia para 
la eventual adquisición de Fernando Póo. 
¿ Es cierto, señor ministro—le p regun tó 
entonces u n individuo de Ta Comisión,—que 
durante los ú l t imos tratos franco-alemanes 
hubieron de hablar los negociadores de si es-
ta r í a ó no dispuesta España á ceder territo-
rios á Alemania? 
Nc 63 cierto—contestó herr von Kiderlen 
WáíS&cér,—no se habló para nada de ello. 
Tam; sao es cierto haya habido negociaciones 
sobre el particular entre los Gabinetes de 
Berlín y Madrid . 
Varios diputados liberales y socialistas 
formularon á cont inuación acerbas crí t icas 
contra la alusión hecha en las referidas no-
tas á la eventual cesión ó venta de la Oi i i -
nea. española á Alemania y t ambién contra 
la polí t ica general de Alemania en Marrue-
cos. 
Interrogado luego el ministro acerca del 
proyectado ferrocarril de Tánger á Fez, hubo 
de declarar que con arreglo á la promesa de 
Francia, se cons t ru i rá antes que el de Casa-
blaca á Fez, porque de tenerse éste p r i -
mero que acjuél, t endr ía pocas probabilida-
des de feliz éx i to lai construcción del que ha 
de unir las dos capitales del Imperio. 
Por parte de Alemania—añadió herr von 
Kiderlen Wacchter ,—había gran interés en 
asegurar la comunicación férrea entre Tánger 
y Fez, por tener esta l ínea m á s carác ter in-
ternacioi'al-K 
PATRIA v EJÉRCITO, por D . Mat ías Biesa. 
Tía llegado á nuestras maños y hemos 
leído con suma complacencia el l ibro que 
el distinguido capel lán de la Armada se-
ñor Biesa ha publicado recientemente, con 
el t í tu lo que encabeza estas linas. 
Ya esas dos palabras. Patria y Ejérc i to , 
predisponen el án imo de todo buen español 
á dedicar una atención especial al l i b r o ; 
pero una vez abierto éste, el lector siente 
acrecentado aquel inst int ivo movimiento de 
atención que tales palabras despertaran en 
él, por lo interesante de las materias que 
son'objeto del estudio del autor. Estas ma-
terias es tán ín t imamente relacionadas con la 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 108,40; Londres, 27,33! Berl ín, 
134,25-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior 4 por 100 contado,. 84,65 ; ídem 
fin de mes, 84,65; ídem fin p róx imo , 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 101,00; Acciones Fe-
rrocarril Norte de España, 94,40; ídem Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante, 93,65; ídem 
Orense á Vigo, 19,45. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85 : Crédi to Unión 'Mi-
nera, 490; Collado del Lobo, 119; Banco B i l -
bao, 331 ; Banco Vizca3-a, 330. 
B O L S A D E P A R Í S 
Exterior Españo l 4 por 100, 94,55; Renta 
francesa 3 por 100, 93,45; Acciones Ríot i i i to , 
1.665,00; ídem Banco Nacional de México, 
1.015,000; ídem Banco de Londres y Méxi -
problema cine trata de lesolverse, pues re-
cientes están, como hace observar el autor 
atinadamente, los ejemplos de lo que la pro-
paganda de los «sans Patrie» ha conseguido 
en otros Ejérci tos , y en el nuestro propio, 
de que es clara muestra el conato de sedi-
ción á bordo del Nuynancia. Contra esa cons-
tante' propaganda va directamente el la-aba-
jo del" Sr. Biesa, que demnes í ra una gran 
dosis de patriotismo y de buena voluntad, 
mereeedora de ser alentada por aquellos que 
tienen á su alcance medios para edo. 
L a idea principal que defiende el autor 
y á la que viene á referirse todo lo demás 
rjel l ibro, es la de establecer Círculos de 
.••ciclados, donde éstos puedan encontrar dis-
tracciones 3- esparcimientos compatibles con 
los cánones de la inás ' e s t r i c t a metal y ade-
mados á su peculiar modo de ser y á sus 
recursos económico». Ta l idea nos parece 
excelente, pues con la creación de esos 
Círculos se conseguirá apartar a l soldado 
de tabernas y bá rde les , sitios á los que, 
desgraciadamente, concurre con más fre-
cuencia de la debida, y con ello sé conse-
jatirá elevar el nivel moral del Ejérci to , 
iándole así un nervio 3' un vigor de que 
están siempre necesitadas las instituciones 
militares, pero aún más en estos tiempos 
le propagandas disolventes 3- antimili taris-
tas. . ' . 
E l l ib ró incluye al final un pro3-ecto de 
reglamento para tales Círculos y propone 
solución práct ica para íaei l i tar la realización 
del peusamieuto. 
VEGECIO 
DON LEOPOLDO SERRANO 
E l actual subsecretario de la Presidencia, 
D . Leopoldo .Serrano, no dejará este cargo 
para i r á desempeñar u n Gobierno c i v i l , co-
mo se había dicho. 
Tvl .Sr. .Serrano será nombrado para u n 
cargo de carácter permanente, probablemen-
te en el Tr ibunal de Cuentas, si, como es-
pera el Gobierno, ocurre en breve una va-
cante en dicho Centro oficial por jubi lación 
del ministro Sr. Gut iér rez de la Vega. 
HUELGAS 
E l gobernador de Jaén te legraf ía que los 
obreros mineros "declarados en huelga, tanto 
en La Carolina como en Linares, han reanu-
dado ayer el trabajo. 
E l de Murcia t ambién ha comiyiicado que 
n La Unión hab ían ayer abandonado sus 
trabajos considerable n ú m e r o de mineros, 
entre los cuales reinaba gran exci tación, en 
previs ión de lo cual había ordenado la salida 
de Cartagena para aquel punto de 45 guar-
dis civiles de Infanter ía 3' 15 ele Caballería, 
al mando de u u c a p i t á n . 
JUNTA DEL CENSO 
Ayer tarde se reunió en el Congreso la 
Junta del Censo para resolver algunas con-
sultas que se le han dir igido sobre las úl t i -
mas elecciones. 
MONTERO S E RETRASA 
E l presidente de la A l t a Cámara , señor 
Montero Ríos , que tenía anunciado su re-
greso á Madrid para hoy, telegrafió á las 
primeras horas de la tarde de a3rer que lo 
aplazaba hasta los primeros d ías de la sema-
na p róx ima . 
LOS JDVEÑÉS L I B E R A L E S 
M a ñ a n a celebra sesión la Juventud liberal, 
para proceder á elegir jun ta directiva. 
PERO, ¿CUANDO VA A SER? 
A3 'er tarde aseguraban en el Congreso va-
rios diputados ministeriales que las Cortes 
no r eanuda rán sus sesiones hasta después de 
LA INFANTA PAZ A BARCELONA 
E l ministro de la Gobernación, en repre-
sentación de todo el Gobierno, bajó ayer tarde 
á la estación del Mediodía á despedir á la 
Infanta Paz, que en el expreso de Barcelona 
ha salido para aquella capital . 
iss mmm m m 
E n población próxima á Francia vénde-
i niagnífieo edificio, propio para Colegio 
l i e s , Q . A . J a r a i s . 
Escpte. Paris, 940,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior Españo l 4 por 100, 84,65 ; Conso-
lidado I n g l é s ' 2 1/2 por 100, 78,50; Renta 
Alemana 3 por 100, 81 ,50; Brasil 1889 4 por 
100, 8S,oo; ídem 1895 5 por 100, 102,25; U m -
gnay 3 y 1/2 por 100, 74,75; Mexicano 1SS9 
5 por 100, 101,50; Plata en barras onza Stand 
26,00; Cobre, 57,06-
B O L S A D E M E X I C O 
Acciones Banco Nacional de México, 
400,00; ídem Banco ele Londres y México, 
238,00; ídem Banco Central Mexicano, 173,00; 
ídem Banco Oriental de México, 141,00; 
ídem Descuento Españo l , 115,00; ídem Banco 
Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Banco 
Mercantil Vcraeruz, 152,00. 
B O L S A D B B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00; 
Bonos Hipotecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O , 
Acciones Banco de Chile, 245>oo; ídem 
Banco Español de Chile, 160,00. 
CONCEPCION JERONIMA, 3 7 
n-servicio ponciaco 
ROBO DE EFECTOS TIMBRADAS 
La brigada especial de Policía real:/.¿ 
ayer uu senicio merecedor de todo aplauso. 
Los inspectores Sres. Maquéela y Gouzá-
lez Lara. secundados po r lo»; a ¿ í ¿ m t ^ ú ..-.¡a 
órdenes Blanco, López, Llamas, Pérez y 
Castaños detuvieron en la calle del Piada 
á un individuo que di jo llamarse Ricardo 
González (a) E l Marinero, como presunt* 
autor del robo de una caja de efectos t i m -
brados que hace dos años facturó la Com-
p a ñ í a Arrendataria de Tabacos para .Se-
vi l l a . 
A raíz del robo E l Marinero fué deteni' 
cío, siendo puesto después en libertad pro-
visional bajo fianza. 
E n el momento de ser detenido se le ocu'' 
paren 1.300 timbres móvi les de 0,25 pese-
tas. 
E l marinero es pá jaro de cuenta, habien-
do estado procesaclo con motivo de un in-
tento ele robo á la caja del ministerio d i 
Hacienda. 
Santosj^Culíos de hoy 
.Santos Acisclo 3' Victoria , m á r t i r e s ; San 
Eugenio 5̂  Diosinio,- confesores, y Santa 
Gertrudis y Beata Salomé, vírgenes". 
<ô  l ia B ̂  ^ ft*9 | L i 
E l . K A R S y i l es mejor y más barato que K¡ 
. ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! B-A 
G ^ L E I ? ^ , IV^igdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Importante. —Es Efl^ ECaRBSJR propiedad ex-
chiBiva de L a C a L E K A , y será legalmente psr-
seguido qui«n lo copie ó imite. 
POR TEI-ÉGUAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a c u e s t i ó n <Se i a s gaó.H'O^as» 
PARÍS 16 (15,15)-
E n el Consejo de ministros celebrado hoy, 
bajo la presidencia de M . Eallieres, l ian sido 
aprobados los acuerdos adoptados por los 
ministros de la Guerra y ele Marina en la 
cues t ión de las pólvoras . 
L o d a y ^ s l a . 
PARÍS 16 (15,35-) 
E l ministro de la Guerra ha recibido el 
informe telegráfico que ha remitido la Co-
mis ión espacial de inves t igac ión enviada á 
Uxda. 
Del informe resulta que el general Tolttée 
se lia excedido en los cargos que d i r ig ió al 
acusado Destailleur. 
Dicho general es objeto de vivas censuras 
por parte de los comisionados. 
Se insiste en que Tou tée pedi rá el pase á 
la s i tuación de reserva. 
MANILA 16. 
Procedente de I Io-I lo , ha llegado hoy á 
este puerto el vapor de la Comnañia Trasat-
láut ica Claudio López y Lópezc 
Se gana el jubileo de Cuarenta Ploras e\ 
la parroquia ele .Santos Justo y Pastor. A las 
diez fiesta á Santa Gertrudis, predicando dor, 
Ildefonso Linares, y por la tarde, á las 
cuatro, estación, rosario, preces 3' reserva. 
E n la nueva iglesia de Nuestra .Señora d€ 
la Consolación, á las cinco, predicando el 
padre Eulogio Peña . 
En la parroquia de .Santiago, á las cinco 
y media, cont inúa la novena á Nuestra Se» 
ñora de la Iniencisla, siendo orador el reu« 
tor de Calatravas, D . Lu i s Béjar y Colet. 
E n la capilla del Ave María cont inúa la 
novena al Beato Rojas, por la m a ñ a n a , á 
las diez y media, y por la tarde, á las cua-
tro , eu la parroquia de Santa Cruz, siendo 
orador D . José Ju l i á . 
En la parroquia de San José cont inúa el 
raes de á n i m a s , á las cinco, predicando don 
Donatilo Fe rnández . 
En la del Carmen ídem i d . i d . el señoj 
cura párroco. 
En la ele San .Sebastián ídem id . - á laa 
cinco y media, D. José Silóuiz. 
En San Mar t ín , ídem, i d . , D . Metodic 
Quintanar. 
En Santa Cruz, al anochecer, ídem i d . , den 
—SÍ \ Donatilo Fernández . 
En el Sant í s imo Cristo de la Salud, ídem 
ídem, á las seis, D . Manuel Picazo. 
En la iglesia de Jesús , á las diez, misa 
con manifiesto, y se reservará á las diez 
y media, y por la tarde, á las cinco, ejerci-
cios con sermón. 
E n la V . O. T. de .San Francisco, por la 
tarde, á las tres y media, ejercicios, predi-
cando D . Angel Nieto. 
fásbe periódico se publica con censura . ¡ 
Desde 1 de Diciembre comenzará á jmbl í 
carse un periódico, patrocinado por la Lieji 
Española , para la reforma del impuesto 
único. 
A los jóvenes epie no tengan ocupación 
les conviene aprender á escribir á máemina, 
ya que la mecanografía constituye hoy día 
una especie de carrera. 
La Casa «Yost», Barquillo, 4, ha esta-
blecido una Academia, capaz para 240 alum-
nos diarianientc. Lección de una hora dia« 
ria, pesetas 5 al mes. Clases especiales pava 
señori tas. 
CASA «YOST», B A R Q U I L L O , 4. 
imprenta y estereotipia da E L OE 
2, PASAJE DE LA ALI1A.MBRA, 2 
Viernes 17 de Noviembre 1911 E L D B B A T E 
P A R A HOY 
R E A L — N o hay función. 
ESPAÑOL.-A Ins 8 y 3i4.- (Mo-
da) La' eacoiuli da Bend;i y 
García i é \ Casiañar. 
J O M E D I A — A la» 9.—Lucha 
de clases (eatroao). 
,,ATÍ A. - M o d a . - A Jas B . - E ! 
cuento dol'[••on.—A las 9 y 
8l4.—Fresa do Ar niuez.— A 
las 10 y 3i4.— La losa do los 
gueftos (doblo). 
A la» C y li'i.— Luna do miel 
(doble). 
I P O L O . — A Ins 7.—La reja de 
la Dolores.—A las 9.—Lirio 
entro espinas.—A lat 10.— 
L a niña délos besos.— A Lftfl 
11 y U i . — E l trust de los to 
norioa. 
3ÓMICO.—A la8 6y l |2 .—Gen 
É© inemida (2 actos, doblo).— 
A. las lOy Íi2.—Ki nionugüí-
Jlo do la l Dcacakss (2r.otos, 
dobla), i 
9 
E L T A N 
Lbimamoa la aten-
ción sobro esto nuevo 
reloj,que seguramen-
te será apreciado por 
lodos los que sus ocu-
paciones les exige ŝ -
ber la hora tija de no-
che, lo sual se consi-
gue con ol mismo sin 
neeeaidiul de recurrir 
á oerllias, ote. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y m i-
nillas unu oompo.si-
ciOn R A D I U M . — Ra-
dium, maloria mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vilo 20 millones 
e l kilo aproxiraad.i-
monte, y después de 
niuolios esfuerzos y 
trabjjos so IVA podido 
conseguir api i enrío, 
en íntima e ntidad, 
•obró Ivb horas y ma-
ní lias, que pormíten 
ver perfootmicnie l.is 
hor s do noche. Ver 
este reloj en ¡a osbcu-
rid'.d es verdndara-
monío una maravilla 
para adquirir esto reloj. 
E n caja níquel con buena maquina garantizada, caja 
ratdfl extraplano . • • 
Idcr.^, in íquina extra,'ncorn, rubíes 
En caja de plata cen nUqaina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoracicu ai l í s t ica ó mate , . ¿ 
Bñ 5, 5 y a p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 




m m i m m u m m e s c e n o r 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
©epolón Jerónimn, 8).—A lo<j 
d y ll4 y 8 y IjI.—Pelíoulns. 
A las 6 y 1 ¡2.--r.iv»'9 '.eatl 
inoníoa.--A las (; y 1¡2.—La 
y ^ ' . - i a T f d ^ A L ' f o y Sran facilidad tta la C m á l o s s e ñ o r e s sacerdotes 
1I4.--E1 dirsetorgetor?.! (es-
pecial). 
LATINA.—A la» L - C i u a m a -
lógrafo.—A laa 6 . - -La roja. 
A bis 8 — L a tíonfesión.—A 
lau 7.—Francfort.—A \xa ft. 
Cinemaiósíraío . -A la.: ' . v - E i 
Bo.l\-.>ílar.--A laa tO. 
L a huérfana do Brunelns (e«-
pool al, 3 aoics). 
R E C R E O DE SAI.AMA'.ÍCA.— 
(Ide:il Pol¡8t!!o). — Abierto 
todos loa de . lOÍ J y d* 
3 á 8.—Marl49 moda.—Miér-
coles y sábados, fi.irrora* de 
ointfto. Skating cubierto. Cl-_ 
neinatógrafo y otras diver-
aioneb. 
ESTANQUE O R A ^ D S DrüL 
RETIRO.—Todoa los díiKI ile 
1 á 6 de H urdo, grandes 
alraoolonas. 
f RON TON OlfiNTRAL.— A la» 
4.—Primor part.t-'o fi. 59 tan-
tos.—Cecilio y Vlllab>n> 
(rojo»), t-ontre, Ituarlo y E r -
múa (azules).—Segundo, A 80 
tantos.— Ortiz y GuerrUÍi 
(rojos), contra Amorotc y lU^iflilü llltllfi mWk m UliailUS DlViipiU 
: l | g t ty t t l6^ | ^ i j 4 P A B E " . - ? « E O a D E Q U E B R A C H ? ) 
PAN DE VIENA é S ! «SflJÍI l^íl Mó- í icT a í su i iga idos y los principales per iódicos 
profoaionalos do Madrid: hl Siglo Médico, la Reputa 
di Mi.iisinít ij Ciruyia 2>rácticaa, h l Genio Mildico, Kl Dia-
tia XIcdicc-Far*naccutico, El Jut odo Médico Farmacéutico, 
ía Rvvii'.a. Ciencias Médicas de Harcclona y la Revista 
MéSka d". Jfragiíi recomiendan en largos y eneomiás-
•Jcos artfoulos ei JARA PE-MEDINA D E Q U E B R A C I I O 
como v:l wí'tiiao remedio de la Medicina moderna 
para combatir ei Asrns, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, ha e i er: do cesar la fatiga y produoíeudo una 
suave expotoiv.oión. 
Precio: 15 p e s e t a s f r a s c o . 
Dfjpc'íito ceniral: Farmacia do Medina, Serrano, 3G, _ 
Mu'irid, y ni por menor on laa principales farmaci s -
do Esp^fM y América. 
Esta es la pregunta contante que se hace todo el que posee capital P ^ ^ ^ J l W g j ? ^ ^ ^ 
A ella, la conlest; 
riesgo. Asi, en ios v 
produce el 4,25 por 
el primero, del mismo modo que el que compre 
P ¡ N o hÜv ^ o r t m & h & m en'términos generales, medio alguno de aumentar la renta que hoy disfrutamos sin sujetar el ca-
pital á un riesgo mayor. Pero hay más; al intentarlo, no solamente exponemos el capital, sino que tal vez nos exponemos a vernos 
privados en absoluto de la renta como en los negocios industriales si hay quiebra, en los préstamos si no se pagan ere. 
Hay un solo medio de aumentar la renta notablemente, sobre todo á edades avanzadas, si bien renunciando f ^ ^ P ' ^ ' P ^ a des-
pués de 
tra vida 
¿ f f i e a í o d é ^ de Pesetas oro 2.553.964.215,10, y un S O B R A N T E 
de 441.024.234,45 pesetas oro. . . , J . . . „ , o. 
Esta operación es absolutamente recomendable para todos los que, no teniendo herederos directos, deseen aumentar con abso-
luta seguridad sus ingresos: 
í Co*soí{c?ado inglés producen (1) 302.00 
\ Ponta francesa * 304,00 
D I E Z M I L pesetas colocadas en ' ^50 por 100 alemán * 374.00 
( interior español 4 por 100 > 370.0C 
Imí^cnes , Altares y toda clase de carpinteria reli-
giosa. Aclivirlad demostrada en los múltiples encar-
gas, debido al nuineioso é instruido personal. 
P?.ra la corrFspündsníii: VIOEKTE T£Ná, escüitor, Valencia. 
G.\.(|<ilal(oA cJ^ocolfttB.n e l* - ; 
b«>!ra<í<iíi & !>rnz« y i-ifca; yw.r-i 
Pan ¡¡t&teit, tentenó <! in'^ira'.. 
L A V I S N E S Á 
Recoielos, Serr?ino, 54; 
5nn fría reos, 26, y Poitafü, 4 
Irtftí PílMIfiiO}5 
UUIÜ " 
(1) Aproximadamonio los tipoa actuales de cot i / . i9 ión. 
Los demás valores, si son absolutamente de primera seguridad, guardan cierta relación con los respectivos valores de Estado. 
Vamos á verlas ventajas que se obtienen con las rentas vitalicias de L A E Q U I T A T I V A comparadas con los cornentes Mpos 
de interés á que podemos invertir nuestro dinero con seguridad: 
^ E L D E B A T E regala á 3tti 
ni 
te. 
onptores y leotores (Í0.5 J ¿ 5 ' 
4 ros, distribuidos on ostn fow-' 
m í o . 
l í e s e l a s para el i 
premio* 
ttuiwierítas pesetas r» 
ol fercei' premio, 
IBoscPentas CB«ciaea^a 
setas para ol cuarto pniniio 
ca4 cinco premios de 100pesetas 
uno. 
/ Si es hombre de, 
El que tiene invertido su capital al 3 por 
100 podrá conseguir contratando una Renta 
Vitalicia inmediata en LA E Q U I T A T I V A 
D E L O S . E S T A D O S U N I D O S 
Si es mujer üe. 
( Si es hómbre de. 
talicia inmediata en L A E Q U I T A T I V A D E ) 
L O S E S T A D O S U N I D O S / 
V Si es mujer de . . . 
50 años, más que doblar sus ingresos. 
55 » casi aumentar su renta vez y media más 
60 > llegar casi á triplicarla. 
65 » conseguir casi dos veces y media más. 
70 » más que cuadruplicarla. 
. 75 » más que quintuplicarla. 
/ 50 años , obtener más del doble de su renta. 
Í 55 » casi aumentar un tercio más de renta sobre e! dobítr. 
;60 » casi aumentar dos tercios más de renta sobre el doble. 
( 65 » conseguir más que triplicar la renta. 70 » obtendrá cerca del cuádruplo. 75 » aumentar más de tres veces y media la primitiva renta. 
/ 50 años, más de vez y media de su renta. 
I 55 » acercarse á duplicarla. 
j 60 » duplicarla con exceso considerable. 






50 años, más de vez y media de su renta. 
un 75 por 103 más sobre su renta, 
cobrar casi un doble de aquélla, 
doblar y aumentar una tercera parte más . 
acercarse mucho á triplicarla, 
casi tres veces y media de su renta. 
Estas operaciones de Renta Vitalicia se emiten por L A E Q U I T A T I V A sobre una sola vida ó sobre dos en conjunto y en fch ia 
inmediata, esto es, empezando el primer pago trimestral, serneítral ó anual á los tre>, seis ó doce meses de entregarse cu la Sociedad 
capital, ó diferidas á un plazo determinado de cinco, diez, quince, etc., años, pagándose el capital de una vez ó en cuotas anuales 
durante los cinco, seis, diez, quince, etc., años del plazo diferido. 
Si á usted interesa conocer estas operaciones aiuitadai á su edad actual, s írvase llenar los huecos del unido cupón y rcmitii'o 
bajo sobre, dirigido á la 
0 s & t a s para vinco premios dc ^ , 
•poseías cada uno. ''' ^ 
^ Ú Q S mal qifli^Seíítas p$se, 
tas para 100 premios de 25 
0 tas cada tuto. c" 
^ Para tenor doroclio í lln ^ 
Hoto bastüfil reunir Treir;bí 
¿ vales como ol quo dianaip^to 
0 npareco mi todos los ejempia^l 
0 do EL DESATE. íistos vales so-
^ rán canjeados on la Administra] ^ 
^, ción de esto periódico por \^ Í 
0 bil otes definitivos. 
^ Cada suscdptor ó comprador 
^ del periódico tieno dorecho á 
^ tátttca billetes cuai queteg 
^ de Tí-eSsiita vaSes, ya sean do 
^ días correlativos, ya de varios 
0 días sin ordon alguno, ya de i | 
^ solo día, presento er/ nuô tra 
0 Administración. 
^ res do fuera do Madrid quo hi-
Pfea WfátX ^ 
yonr.cntr:u,''i5 dcacnor.-
tos d^scDUocruoo CÜ ar-
u'o.nli.s i n ii 11 B 1 "i a I03, 
Mni:i:e¡ü9, üiquelaa de 
do f u n c i c 11, n o "i«.«n ?. r i os, 
anivíí.'c.irics, v.illnp, fa 
loDe"? y en to.l • clase do 
Oübüoiibil . Aí-.s .icir. ¿i-
rocl" pir-. los iJinycica 
¡UKiir.'.'íQí. ira:)- -y: o.» • 
bles, «le In l'uofU' tío; 
Sol Ped:'J Urii.-.s 
ev Ja ir.íVs n = ! . n á . 
m i c a AB .>Í<.(ÍI 1U. 
EL HÜR0L fumado con el tabaco, destru-
|fye la Nicotuía y cura los males de la beca, 
garijanta, pecho y estómago. I peseta; jjor 
correo, ! ,56 . 
, 8 . 
.lazof y contado, los mojores y más baratos; juegos ingleses 
^ do (apiesría á 800 pesetas. 15, Paz. 15, antigu 1 Caga F e l l p i . No 
^ S S ^ S t ^ ^ J - ' í ^ ^ ^ T ^ S ^ - ^ r ' '-'"J 'í'sfl engálSai*; os;:-, OMS DÓ tt«ne su ".U-.-.VCJ. 
O - X I B l E t . A _ X J T . A . I R , 
?!§ i n a r í t í m a d e c o r r e o s t r a n s a t l á n t i c o s 
P á M l í O J A N E I R O , S&NTOS, M O N T E V I D E O , B U E N O S A l d E S , 
E S T A D O S TOBOS D E AMÉRICA. H A W A 1 I , E T C . , E T C . 
Ei 19 de Noviembre el vapor ACOUITAINE 
Ei 30 de Noviembre e l vapor PROV.ENCE 
So g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é J i i g i c i i o , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r ap idez ; c o c i n a e spauo la y IVanccsa; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f o r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o ; » de d e s i n f e c c i ó n , canias de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , i r . ' . 'd ic iaa y a l i n i o a l o s g.valis. P a r a ia s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa je ros , Cotos buques se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
¡ v p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es ta r o n c o m u n i c a c i ó n 
non ia t i e r r a ó b a q u e *:<sdicj* eS ^ ¡ a j e . 
So c o n t í ' y t a i a c o r r e s p o n d e n c i a A v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pectos y la r j ' - t as g r a t i s á q u i e n ro s o l i c i t e . 
D i r - j a n s e : A p s i r - t a d c i 39. Despachos: IHsSi ToiRín 
Dirección íelearailca: ^l^lí^rg16" ^ I I I M A I ^ T A I ^ 
Sucursal Española de 
P A L A C I O D E S U P R O P I E D A D 
r e c i b i r á n o t a d o ! Capital ó de la R e ñ í a q u e p u e d e 
o b t e n e r s e e n sn c a so c o n c r e t o 
(THE EOOITABLE LIFE ASSÜRANCE 
8GC1ETY 0F THE UNITED STATZS) 
Domicilio. 
CUPÓH para renta inmediata 
(Cello) (Poblacióu) (Piov.) 
Fecha del nacimiento 
Capital que entregaría • 
Renta que desea obtener 
(£i 30 desea ronla diferida, dígaae). 
I i') 1111 g | 
F A B R I C A D O 
P O R 
Religiosos Cisterciensss 
V U L G O 
ro 
m vsi-jm os B A Ñ O S . 
Los suscriptores ó compradô  
a 1H, 
^ ciorou-el envío do vales por co ^ 
^ rroo,habr<1n do certificar la carta, ^ 
^ así como mandar ol franqueo ̂  
^ para la contestación certificada ^ 
^ e inelusióTi de los billetos que ^ 
2 L los correspondan. 
^ No respondemos do los extra-1 
X víos ocasionados por falta de 7 
^. franqueo, por no haber certiíi; ? 
^ cado las cartas ó por cualquiera : 
^ ot ra dericiencía ajena ú nuestra ? 
5? Administración. 
^¿ A nuestros ninnerosos suscrip- ^ 
toros de Ultramar les enviare- I 
^ mos Jos billetos correspondioa* 
V tos á su suscripción. v,; 
Loe wa^es aparccoráii b'astá t 
T 0* día 24 do Marzo p r ó x i m o . El i 
PAN DE VIENA ^ £ f ú 
M A R C A S U 
Ensaimadas, Ceres y briócKDsl^d^ 
calientes mañana y '.arda. 
Pau gluten, centeno 6 iníejrní. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4: Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
L Í I S L i C Í R t e D A 
Zapatería. InmeiüD « u n i d o 
en toda olasa de oalzadas p a n 
fia presento eatMiSo. Núfioz do 
Arco, 17. 
S plazo para canjearlos on nuestra fc 
3? Administraciun io avisaremos 11 
? oon tiempo oportuno, 
'Trini n i p n fliñrrtlíif"i:ei ri 
*.* marca: Chocolate de la Trapa. . 
m rea: Chocolate de f a m i l i a . . . . . 






1-i 1G y 21 
14 y 15 
16 
Pesen* 
1.25, l.&O, 1,75, 2 y 2,50 
1.50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,23 
< Cajitaa de merienda, 3 pesetis coa 64 raciones. Descuento desdo 50 p í q u e t e j . Porte3 abon idos desde 100 paquetes hast 
i-i estación más próxima. Se fabrio i con o meia, sin olla y á la vaini l la . No so oargi nuuoa ol ombalaja. Se hacen taroas de 
encargo desde 50 paque'.eu. Al detall: Principales ultramarinos. 
O 
I * a r a a n u n c i o s y 
f ü i s c B ' i p c i o n c s , e n l a 
. % . < ! m i n i s t r a ^ ' - i o n d e 
e s < o p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 6. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
ge sirve «n los grandes hoteles 
y mesas aris'.ocrálicaa. Horna-
da especial do cinco á sois de 
la tarde, incluso los domingos, 
i'cm gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos. 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ambién Üjaroincs en su día I 
la fecha exacta del sorteo. " 
.e iglesia 
Surtido cspecLil on. toda clase do ar* 
iiouios para el cnlto divino. 
L A C E N T R A L AMUNCÍADOBi 
Aül lNCiA CíENtRAL DE FUULICIDAD 
Graudcs d e s r ü C t i t o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Saorisik 
Ammcios diroo'.os Anuncios do tnda?. CUÍOÍ on ''--̂  
rías. Tarifas «conómicai y coinhiuadaj. .So lvías. 
Ariiculos ¡ndiisiria:i;». Eiqu«la» ila u:'.-ióü, do .".ovEú'"1 
3 anivaraario. rídaae-.' tarifas gratie. 
G r a n C e n t r o d-o C o l o c a c i o n e s t ' -cf j í i íbMs*^-
F U E N C A R R A L . 3Ü, MAORiD 
h ^ 1 ^ ^ " - ^ • - f t - " B ^ j ^ g ' ^ l f f l l i : ^ su ta i0 ; el panadero, su canasta; la 
_ .-ZSÍ ^ —^r:- iecilcra> su c á n t a r o ; e l mozo de cordel, 
su carg;i; el escolar, su juego, y el n i ñ o , 
E L i i a . H R F A N O su pelota. Todos se lanzan en confuso 
desorden gr i tando, atropcl lando á los t ran-
seunles, azu/.ando á los perros y promo-
viendo una espantosa a l g a r a b í a . E n ca-
lles, plazas y paseos resuena el mismo 
sivo—me parece que este no es e l l a d r ó n , [se a le jó con rapidez. S i g u i ó l e s el anciano, abriendo. R e g i s t r ó s e al mnebncbo y no 
— i l . e parece!—dijo ía g e n t e . — ¡ Q u é c o l o c á n d o s e j u n t o al agente de p o b e í a ; la : e n c o n t r á n d o l e nada cnciina le cncenaron 
buen hombre ! _ m u l t i t u d que encontraban a p a r t á b a s e para; de j ándo l e solo. Aquel la p a i u e ñ a babita-
— ¡ Pobre n i ñ o ¡—replicó el anciano.— 
E s t á herido. 
— N o , s e ñ o r — d i j o u n g a n a p á n adelan-
t á n d o s e ; — e s t o es que yo le be dado u n 
p u ñ e t a z o , y ciertamente que me be her ido 
POS 
•rRADi..'CC!Ófy DE 
tnriqaa Leopoido da Verneuil 
. i ¡o tr?*i (-i sin soltar el l i b r o , mientras 
j r i u i b a ; : A ¡ l aúrón i ¡ A l l a d r ó n ! 
Ka) g n i ó el anciano muebo tiempo so lo-10 vnn a los -'ilcajices, a cada momento se 
: I f r u U i u v Bíites. naia no HdtBíif !a a t e n - i ^ 3 l c n ' ™ . S » medida que sus íuer / .as 
i/v ¿otn«t«!©-. í iabíai isc m t m d n n . i o en ^ - U ^ i b los ^nitos snben de punto , (q A l 
:t> apenas ÚAÁivmH la e s w m á .le h ™ cogido!. . , exclaman to-
.¿: • .-.He; v . r o a s í .me ovcrnn « n t a r ¡ a l la-. (,ost nl(;gn?- [Or:\m\e h a z a ñ a , á la 
.::o:, !. v a l i d o que (")¡iveriü é r a p á b á , vcrd^d ! Se le tiende en el suelo y la gen-
yWMiMc.ziM í i m v Wcn !(. rníe había l? se a s m ^ a su alrededor, y hasta l u -
c;omo biif.i.'os ciudadanos, re-i chan 11,108 cu,lll 'n ü t r o s Para vcrIe-
— ¡ D e s p e j e n tistedes! 
- ^ í Dcjdfe respirar ! 
—¡ M a l d i t o ! ¡ Ko vale la p e n a l 
— ¿ D ó n d e es tá e l caballero? 
— A q u í e s t á . 
— A b r i d paso á este caballero. 
— ¿ E s és te el muchacho? — l e pregun-
gr i to : ¡ A l l a d r ó n , a l l a d r ó n !, cien veces la mano con sus dientes; y o soy quien le 
repetido, y el t u m u l t o aumenta á cada cog ió , caballero 
instante. Las ventanas se abren y todos I A1 mismo ticm se itó la 
salen de sus casas precipitadamente; hasta ' son r ió l lcciamcntc esperando recibir a d u -
los li nderos se ven abandonados de sus jna recompensa por su trabajo, mas e l an-
espec-adores en lo m.ejor de a í n n c . o n . | CÍ!mo le m ¡ r ó con disgust0t feigiéndo á 
, ¿ b u b ó n , .1 l a d r ó n ! E l l inmbre t.cne su a]l.cdcdor Ulia mirada i„(iui,.l:i, como si 
r n v ? 1 T?n f n f n l f n H S 2 ? f 8 7 # cualquier buscara cl ¿ « ^ dc evadirse. Probable-
cosa U n mfeMz mucbacl.o, falto de aben- mci l tc lo h l lb icra consc uid0i ocasionando 
to, so ocado, mecho muer o de espanto y con csto una nueva pc^Cf:l:(: f; 5 ° 
anegado en sudor, redobla sus esfuerzos A ; „ ; A , ^ u ^ : J . 1 . 
dejarlos pasar, en tanto que los pil lctes; c ión era sumamente oscura y exbalaba 
p ro fe r í an gr i tos de a l eg r í a , siguiendo á los hedor insufr ible , sin duda por haberse 
principales actores dc aquella escena. 
CAPITULO X I 
E N IÍL QUE S E TRATA DEL MAGISTRADO 
SEÑOR FANG Y DONDE SE VERA UNA 
MUESTRA DE SU MANERA DE ADMINIS-
TRAR JUSTICIA. 
E l robo se h a b í a cometido en c l d i s t r i -
to y hasta en las inmediaciones de u n 
para librarse de los que le persiguen; pero fít̂ t dc la Pol ic ía . « a l i ñ a r ¡ á m e n l e las | Jn /gado central bien conocido; de modo 
} ,. i < - J i : I f L i " l /  u ul t imas personas que llegan en semejantes; que la muebedumbre no tuvo c l placer de 
casos, no hubiese penetrado entre e l t rope l '^sco l tnr largo t iempo á O l i v e r i o . E n M o r -
pt.3.i<.iO| 
i i i i ' t ;<.i .^t . oi-n h\ ••tole para g r i t a r tam-
üiénr ¡ W kulíéii ! 
A ptsav ÚG (íio Ol iver io había sido edu-
cadu por i>':eiios filósofos, no conoc ía 
aqoi-i i,:ir;:r..t)'e -ixi-'-uia jue dice '(pie la 
LUI.M ; \ io 'ón .le sí 'iiia'!;») es. ! , i rj í inicra 
si icy de la N'ú ' .v ía lmi ) ' . ; 
iroijoi i-io, es í iblvulublcí [tic 
repa iado f>ará evii<ir i 
9 -,U 
rl. 
{•\ o liubi,t¡se  
bnbrer.i esta-i tan . 
> le aca-J — S í . 
baba dc sucedei-; -,u iguir tyüeia sir- Ol iver io estaba tendido en el suelo, cu-
vió t a i ? t).ne i v a b á n le i§ií?4tai-se y por bierto dc Unh> y de polvo, d e s a n g r á n d o s e 
est,; ó\ to . perseguido de por la boca y mirando con ojos de espan-
cerca por el uejo y Ruellos dos nuicba- t0 g Ja ucnte que le rodeaba, cuando el 
' anciaiM. fué ibUodncido en medio del 
b.i g r i to de M| A1 ími rón , al ladrón !», I ,-f,vU|o. contestando á las preguntas que 
parece- sei ;n p i i l aWá m á g i c a ; c» t'-i-.-le-1 le d i r i g í a n con ansiedad. 
ÍO sa l ta sobre s u mostrador; el carnicera | — N o - d i i o e l auciano con tono c o m p a -
y cogido por e l cuello á Ol ive r io . 
—Vamos, l e v á n t a t e — l e di jo brusca-
mente. 
— N o soy yo , s e ñ o r , no, se l o j u r o ; son 
esos dos m u c h a c h o s — d e c í a Ol iver io retor-
c iéndose las manos con d e s e s p e r a c i ó n ; — 
deben estar por a q u í . 
— ¡ O h , n o ! Y a e s t a r á n m u y lejos—dijo 
el agente, que creyendo chancearse dec ía 
la verdad, puesto que el T r u h á n y Char io t 
Bates h a b í a n escapado por la inmediata 
calle.—Vamos, l e v á n t a t e . 
— N o le haga usted d a ñ o — d i j o el an-
ciano con acento compasivo. 
—¡ Oh ! N o se lo b a r ó — r e p u s o el agente. 
Y como para confirmar- sus palabras, 
cog ió á Ol ive r io por sus vestidos desga-
rrados y le d i j o : 
—¡ A r r i b a I Y a te conozco; no es á m í 
á quien has de e n g a ñ a r ; ponte en p ie , 
tunante. 0 
O l ive r io , que apenas p o d í a sostenerse, 
hizo u n esfuerzo para andar, y c l agente, 
l l evándo le siempre cogido por el cuello. 
t o n - H i l l se le hizo pasar por debajo de 
una b ó v e d a bastante baja, que c o n d u c í a i que all í balna. 
pequen 
un 
por n a ü e r s e te-
n ido all í encerrados unos borrachos duran-
te dos d í a s . 
E l anciano pa rec ía estar tan afligido 
como Ol ive r io , y cuando la llave del carce-
lero g i r ó en la cerradura, s u s p i r ó tr is te-
mente, mirando cl l i b ro , causa de todo 
aquello. 
« H a y en las facciones de este mucha-
cho alguna cosa que me i n t e r e s a — d e c í a 
e l anciano p a s e á n d o s e solo y acariciando 
pensativo la cubierta del l i b r o . — ¿ S e r á ino-
cente? Así parece... Veamos, pues—dijo 
d e t e n i é n d o s e . — i Dios m í o ! ¿ d ó n d e he vis-
to unas facciones como las s u y a s ? » 
D e s p u é s de algunos minutos de refle-
x i ó n , el anciano, t o d a v í a pensativo, s e n t ó -
se en u n r i n c ó n y o b s e r v ó á las personas 
« N o — d i j o d e s p u é s de u n breve instante, 
moviendo la cabe/.a—csto será u n s u e ñ o de 
m i exaltada i m a g i n a c i ó n » 
De pronto i n t e r r u m p i ó sus reflexiones el 
carcelero, que t o c á n d o l e en la espalda, le 
á un patio m u y sucio, situado d e t r á s de 
la sala de jus t i c ia : en aquella h a b i t a c i ó n 
encontraron u n hombre de elevada esta-
tura , con pati l las m u y grandes y u n ma-
nojo de llaves en la mano. 
— ¿ Q u é hay de n u e v o ? — p r e g u n t ó con 
i n t e r é s . 
— U n joven r a t e r o — c o n t e s t ó el agente 
de pol ic ía que c o n d u c í a á O l ive r io . 
— ¿ E s á usted á quien han robado, ca-
b a l l e r o ? — p r e g u n t ó el hombre de las l la -
ves a l anciano. 
—vSí—contestó é s t e ; — m a s no estoy se-
guro de que sea este innchacho el que me 
ha quitado el p a ñ u e l o . Y o . . . p re fe r i r í a 
que le dejara l ibre ; tengo mucho que ha-
cer y no puedo pennanecer a q u í . 
— Y o he dc ver ahora al j u e z — c o n t e s t ó 
aquel hombre ,—y por lo tanto p o d r á usted 
irse al instante. Por a q u í , br ibonzuclo. 
A l decir esto i n t i m ó 6. Ol iver io á que en- m u y colorada:', 
trara en un cnar t i to cuva puerta estaba! É l anciano le s a l u d ó resDetuosainenie,} 
y a d e l a n i á n d o s e hasta la mesa, ie ¿'ip}% 
t r eKándo ' e su ta] ¡QLÜ: 
— l i e aqu í m i nombre y mi? scñaF. 
l lcro. 
V retrocediendo dos ó tres pasos 
de nuevo, esperamio á q'.'..- se ¡c d i r i ^ | 
la palabra. 
Casualmente, cl Sr. l-ang cs'.abn im 
ocupado en aquel instimte. leyetuia 
r io de la m a ñ a n a , en c! cual se d:iba oti|» 
ta dc una senlcneia que é! había ti^M 
recientemente, y c ín ei que se le r c o » ' ? ^ 
daba por la c en t é s ima vez á la '•'v''." 
pa r t i cu l a r del m i n i a r e Estado. I ' / -
tura le interesaba en e.\i:c:;io, y j'-1'-' ' 
v a n t ó los ojos con mal ¡vamor. 
— ¿ Q u i é n es u s t e d p r e g u n t ó . 
E l anciano, soiprendido por CSCÍI prj 
gun ta . s e ñ a l ó con el dedo la tarje'.;"' : H | 
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—Agente de -dieía 
v i d u o ? — p r e g u n t ó c! S r . r ang . i - , 
á un lado d e s d e ñ o s a m e n t e la t - , | ' Í c l í l ) ^ 
d iar io . 
— M i nombre—dijo el anciaao 5 i " 
m i é n d o s e , — m i nombre, cabj i lc ro . * 
low; p e r m í t a m e usted que á la ve/ I 
gunte el nombre del j u c / que esctfP' 
; '.:;;;cn es e>. - , 
fíaw 
sup l i có que le siguiera. E l anciano c e r r ó I)0r , a ' c y i " j " i - i a g r a t u i l a m e n í c V Si::;"fjji 
el l ibro y fué in t roducido en la sala don- ^UIia p rovocac ión á Kn\ hombre resí' -J 
dc administraba just ic ia el imponente so- I,-)'(-'- nnrc. 
ñ o r b'ang. i Y al propio t iempo el S r . Bnmlovv ['• 
Esta sala de audiencia t en ía ventanas á ' (:-'a p a s c a r la visb- s lredcdov dc & * v j 
la calle; en el fondo se veía sentado al se-j I'i,r;i '-"'•^ar alguien que contestase 
ño r l;aii"- v cerca de la puerta, en u n ban- ' pregunta _ J 
qui l lo de madera, estaba ya el pobre Ol í - , — I Agente de po'Iida !••-replicó el ^ 
verio, tcmblar.do ante la gravedad de aquel i l,ni,ó' - ¿ D o uuó es tá anisado es.e 
hombre. j viduo? . 
E l Sr. Fa t i« era de mediana e s t a t u í s | — N c ( M á acusado de nada, señoi juc^ 
Tieiuente 
CPillíHWM/jí 
